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CEMENTOS
Málaga: un mes, UUkpesGta.-~Pro9incia$:'/¥p!táflirin)c:,iro.
-Extranjero, 0 ptas. trimestre. , ' ^
25 ejemplares 75 cts.— NúmG¡'( ,̂síiGlto 5 cís.,.
4 P A G O  A N T Í G I P A D I i
Redacción, Adminisíradón y Talleres: Mártires, lÓ y 12
■'t’^ E IL É ir 'O líT O  ru-ú-Eo.. -----'  ■
A L A G A
M o  I ? . — M i m a x o  1 .0 7 0 ____  IS a x tes  S5  á a  ie p t ie m b r a  ñ e IS fli
Extenso snrtido en t a , cristal ■—«=*»'‘*”**m'fiyi miiiinwTi.....TniviTir
JOSÉ ROMERO MARTKÍ, 
Compañía, 32
S. E l  €. BmñMñBñ 21
Recibidos todos los artículos de Invierno
VIRO SISTl El UP M  GliUÍBOS 1 SEÍOiS
1.000 piezas lanas de ntotias para Señara á 0,50 céntimas metra
Ee C0nfeoeioiia ii Abi*igo@ desde 25 pe$(ptas para Señoras iguales á lo s  m odelos de P arís
mejores marcas conocidas, se podrá conseguir en favor de la ; dé relatsrlos, pues en rsliad&d merecen aer 
Í. a.«miorn«^, 1 finalidad que nos proponemos si ¡««"««4o».




el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
Cemento FREYDIER superior, 
aaco de 50 ks. (saco á devolver) 
Gal hidráulica FRBYDIEH su-
_____1 /■'> 1. . : __  • „  -X T. s Del p5iinfiyo faé víetímaun conocido p?eí-ya al Gobierno una impresión madíileño, cuyo nombre no quicio
da de los anhelos y deseos del espi -1cUai.
M; ipBlffeetaeidn páblSeü
AL P lE B L a líE  MÁLAGA
á Pts. 5 .--!
3.75
i ritu público en Málaga tiue se ma* 
Inihestenenelactode^hoy. |
No terminamos haciendo excita ■! 
clones de ningún género por que] 
creemos que huelgan y  no son nece­
sarias. La manifestación revestirá! 
los caracteres de seriedad, de una
3.25perior. . • • • • • • '
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re 
lativa importancia.
Despacho: M a r q u é s  d «  liap losi, 18
¡nimidad y de importancia que co _________________ _̂_____ _______
¡rxesponden á la respetabilidad de|i}0ro8 en monedas de oro ccriientes, eep&- 
[las clases que la han organizado, y: ñolas y extranjeras. Manifestó ai encargado
Sibldü es quaen Gl Monte de Piedad acos. .  ̂ ,
tumbeaban á no especiñcar én las papeletas | a u L á e n á o  pacicníemante, deode fecha 
de etn^^ño cuáles fueran las alhajas plgno-i^®®* l̂®> exiSnórisarse reoientemíinte con 
radas, y que la cantidad que sobre ellas saibechos de talnaiuialeza que indignancuan- 
prestába venía á «er, cuando más, el 20 por 1 l^a-llegado á deepertar á este 
100 dssu valor. No ignorando n̂ sda da eato, i pueblo, cay^^oitusción bochornosa é inscs-
cierto día de 188... presentóse eniasoficinas peuible se jtebp, piincípaimente, á su iner-
del Monte un sojeto con un gran estuche da cia incalificable y censurable pasividad, 
terciopelo, en que había peco más de mil
j que debía añadiiise én dicha exposición que 
I el Ayuntamiento deiSanlúcar de Bair&meda 
coasigaa en su preaupuesto doce mil duros 
para fiestas, afiadhsnáo que en la solicitud 
la Junta demuestra su modestia, y expresó 
3U confianza de que el municipio acceda á
vyxcícsíííaBttaEW ,
Ladesa^rosa y faueslísima administra 
cióa municipal que la desdichada Málaga|tan justa petición.
, . .   ̂ ..... . T^jojijjarios los asuntes de la
BOS lA  INSPECCION MUNICIPAL
estamos seguros que á ella concu 
rrirá toda Málaga interesada en 
que acabe tan funesta anormali­
dad municipal como venimos pade  ̂
ciendo,
A fl Demos este primer paso con deci| 3  i n S n i Í B S t E C I O n  sióny nergíayunavez dentro de ^  ®ese camino, hagamos el propósito
de recorrerlo hasta el fin.Si alguien hay que pueda mirar | 
con mayor grado de regocijo y con 
más profundo sentimiento de simpa-
file p o lft io fi loesfti
tía el acto  de m anifestación  í ^ fj| ] j|g j]^  p Í^ [| @ ffl§
que vaná realizar esta tarde los 
comerciantes é industriales de Má- 
laha con el fia de entregar á la pri­
mera autoridad de la provincia la
exposición que dirigen al Gobierno I Coma en la sección telegráfica da aye? 
pidiendo una detenida y severaftaide damos cuonta de la contoet&cióa que
y el canónigo Morales
fospección m unicipal en este Ayun-|EI ImpavcialáA a uoa carta del Sr. Aimi- 
• • ■ - 1-?- ffián, publicada en D»ano Umversalteph-
\ esndo á maniíesíacione» anteriores del pe-tamiento, ese alguien es E l P opü LAR, p or la sencilla ta zón  de que  ̂
eso es lo  que na venicio piaienuo  ̂ para coaocímlento de nueatroa lecto- 
desde h ace  m u ch o  tiem po y  con  el ;i6s, ponerlña en ciertos antecedentce; 
ahinco y  la  constancia  que tod o  el| impardal a jo que el viaje á Málaga 
público record a rá . |dsiSr. Armlñán, Bubseereteriodel ministe-
D esde un princip io, al o cu p arn os 'r io  de la Gobsícaclón, ee relacionaba con 
de la desd ichada gestión  de nues4  ciertas maniobras políticas, 
iros A yuntam ientos, al censurar un| A esto el aiauido contestó con la siguiea- 
díay o t r o la s  aoom alías^deJa
m m istración m unicipal, al señ a la r . ^ impardai publica hoy
al público  las ilegalidades Qtie poUUcad» Málaga
venían  com etiendo y  que se íian I y comenta qua yo salga esta noche, usando 
sticedi<io sin interrupción, nuestraj de uh psiíaJflO que rae ha concedido el ni- 
VOZ ha levantado p id iendo siem - Inietro, hufleando segundos motivos al via- 
o re  lotíiism o: una inspección  gu ber- je,nüya único objeto es ve» á mi hijo y s&lu- 
F . ---------- m inuciosa é i m p a r - ^  Málaga, con quienes
de los piestamos que necesitaba para una 
orgencia de momento esa cantidad precisa­
mente; que no quería desprenderse de aquel 
monetario, pues era un recuerdo que tenia 
en gri¡ft estima y que pretendía dejarlo 
empellado en las 5.000 peaetas, para volver 
á sacarlo á los pocos días, apenas recibiese 
un dinero que esperaba.
Esta operación no ofrecía para el Monte 
riesgo alguno, ya que aunque el imponente 
no volvisae á parece?, las monedas eran ie- 
gílimas y tenían todas careo legal, y los in­
tereses estaban cubiertos con exceso con el 
premio dal oro y la cantidad en que el mo­
netario rebasaba loa mil «aros.
Comprendiólo así el empleado; consultó 
con sus j fes, y á ios pocos momentos la 
pignóración quedaba hecha.
Ent í̂nces el imponente dirigióae á casa 
Idel piiestamista aludido, con la papeleta en 
la mano, é inventándole ana fantástica his­
toria de joyas y apuros do no sé qué mar­
que)^ misteriosa, le ofreció la adquisición 
de aquellos tesoros en 2 500 duros.
. Calculó el prestamista. El Monte no se 
equlvocR nunca en su» tasaciones; cuando 
daba 5.000 pesetas de empeño, era bien es-
No ha (|to que por algunas más de milicerrando sus establecimientos desde dicha 
pesetas sépaya entregado á privilegiadas ¡hora hasta las dos.
orden del
día el señor Casanova ruega á lodos que 
con objeto de dar mayor fuerza al menssje 
que Bé ha de elevar al Gobierno solicitando 
la práctica de uua visita de inspección mu-, 
nleipal, asistan á k  manifestación pacífica 
que se celebrará mañana martes á ks doce.
manos uai) ibitrio municipal de rendimien 
tos frbalOB>s; no que nuestro Municipió 
venga cre|̂  ¡do ya cargas tan absurdas co­
mo insoat'e tibies; no que un ilustra hués­
ped, en réc ̂ ente Congreso de higiene, se 
haya visto <n el deber de conciencia de co- 
torear nués rAs mejillas...: es malagueños, 
que todo ut Ido, k  imposibUidad de k  vida 
y k  equivot ada interpretación que de sus 
deberes pá: a con el pueblo tienen nuestros 
representantes da derecho, nos llevan á k  
necesidad a iprema da interesar de los al­
tos poderei, por respetuoso meas® je, uná 
minuciosa nspección municipal, para que 
de esta mai era, entremos en nueva y salu­
dable era que todoi,en hiende Málaga, 
deseamos.
El Comeició y k  loduatrk haa acordado 
de una masera formal y unánime el cierre 
de sus eskblecimientOB hoy martes de 
doce.á dosfdek tarde como protesta á k  
administrai^óa de nuestro Municipio, y 
asistir ákManifeakclón p&clfica que for- 
madi en el Ideal del Consulado (Pkza d ek  
Gonstituci^) recorrerá k  citada plaza, ca­
lles del Marqués de Luirlos, Acera de k  
Marina, c||tiQá del Muelle á la Aduana, 
en donde, lespués de entregado al Sr. Go
Hablan sobre el asunto los Sres. Sáenz, 
Ramírez, Crsanova y Fernández García.
Por último se trató de k  cuestión de los 
billetes de B&nco, y á propuesta del señor 
Goux se acordó pedir su conformidad á k  
Cámara de Comercio para que mientras no 
se dicte por el citado establecimiento una 
medida reBOlutosia del actual conflicto, se
De Camero y Artillero toma el del betún 
seis varas, desmontando en k  mitad dé 
ellas, y concluyendo con los díej,s de un po­
bre cuadrúpedo.
Cepillero y Solis cuelgan c’áaitrp buenos 
pares. ' • ■ ■
SerranitOf qué estrena ierno grana y 
oro, brinda al usía y previo cuatro pases 
superiores por alto y de ip'dcbo, que son co­
reados por el auditorio, l arga un pinchazo» 
sin que el toro haga naî ia por él.
Sigue pasando de cevea y después de dos 
pinchazos más agarra, una media delantera 
y caída.
Con esto y un irjento de descabello^ se 
echa el fúnebre íjornúpeto rematándolo él 
Fraile á k  prim^áia.
Bste ik público k s  palmas 
en honojí de Serranifo 
que en. Málaga se ha ganado 
un caíflel de los bonitos.
C ovdelere 
Este es el mote del astado que se corro
rechace el papel moneda en toda [casa como los antarioims,
cantil. I mogón fie ambos pinchos y con puchos
La sesión terminó á las cuatro y media  ̂ ,
de la tarde. i ^«^romqu^ reglamentario, á
. . p cargo fie Manolete, tom ■ cinco varas de los
Acaíiiia PrniDcial de Declainaoita -í rnUBlíMB ÍS HlUGl I E«‘»»«“ 4««B«i»yiio«daa.
I Jiecalcao y Manohegmto handerilleán su- 
Daade el día 10 del actual hasta el 30 del ambos una ovación»
mismo, de siete y media,á ocho y media del l^aya si se trae buenos rehileteros el 
k  noche, en k  Secretaría da este Centro, i
Pasage de Miljaaa número 1 y 3 piso bajo, I Este, brinda al sol, es un decir, y empie- 
qurda abierta k  matricula ordinaria gra-P® P®**®̂ ® P®xo desaprovecha la,oca- 
tulta á las clases de Declamación, á k  vez|*^^ 7 faena se hace larga, 
que á k s  asignaturas de Francés, Retórica! tablas del dos arrea media contraria, 
y Poética, Literatura Dramática y Arte tea-| Nuevos pases para una hasta la hola en
todo lo alto, pero coa sus misjas de atrave-
guio que las alhajas pignoradas valían! beraador, |ór esta Comisión, el ^
26.000 ó más. Mensaje, quedará disuelta.
Dsmdo lo que el vendedor quería ks ad- Wo obraos, pues,^por pasiones persü- 
qaiiMaea 3 500 duros-incluso los 1.000 nales ni panejos políticos. Pensarlo si- 
dol empeño, -lo que era un buen negocio. ¡Aakja. ssfja ofensa gravísima p^ra el 
Y, por costumbre, regateó y se ahorró lo s; Pueblo, fij® olvidariamoa: Vamos
500 d^os del pico. y kcor,uptek, por Makgay
Dió por k  papeleta 10.000 pesetas y seiP®*̂ * , . . .  , ,
preventó en el Monte. ¡Makgaeño.h A lodos se osinvik y del
lY por poco se muere de repente al reci- fn co teo  Óe odos se precisa. Vaeatia mdi- 
M ’ fe; piedOBO estucho moíieUíio con «®4 a Bu®70 «imen^e leso amor
tral, para alumnas y alumnos, que no sean 
menores de nueve años.
Málaga 7 de Setiembre de 1906.—El Di­
sector, Jos¿ Buiz Borrego. ~-El Secretario, 
Manuel Carrasco.
i.OOO duros en órcl (á Málaga.I No croemos necesario recomendar senaa-
11 otro timo á qu* me refiero fué de mu- 'f  ^
cho más modaetas proporciones
nativa severa, inuciosa e i par _ ------ ----------------- _ ,ría! nue diera por resu ltado la de-|SLmjpre he est-iuo en giatís.ma comunica- pyjj,pQjj.jQjjgg_ stienaidadas. i,  ̂ í
S f r i S  d e la v e r d a d  y  la deduc- «««• r“ >‘«í= « « o lo  u » a 'p o .tm d , l .  cilio de l .  ta n ,, á ,i-¡ K  .neo qne m lta e m M  hoy «esá m í,
ción  de  las responsaDluaaues lodaeooi k  calle ocurría. cordura en los manifestantes, evitando
<iue h ubieran  incurrido los alc^^^ A^silmpardah qu®habk de un^^ llevando e n k  por nada ni por nadie pueda sLesarse
y  con ce ja les  y  los dem ás IunClona-| J^galo de una provincia, de una , ,  uq hermoso siete y renegando. qao es el que eancionará al acto
tíos á quienes aquéllas alcanzaran. IggpUai que todo el mundo sabe viene desde . _,Q ,;jéla sucede buen hombre?-pre-ly nos llevará si,logro de nuestros desees. 
Con estos antecedentes y  habien-1 hace tiempo regalada 8l desorden y otorga-f /  ¡ViíaMálag&I
do sido ese, puede decirse, nuestro J da á qaknea por tener k  suerte de ser ami-.» _ ha destrozado
caballo  d e  batalla en cuantas oca-fgos de BÍImparctaUea está permitido todo, Y cualquiera vuelve ahora á
sioiype £¡«e han sido muchas y  IcIb que puedan tolerar sin protesta que un <.¿0  ̂á los Cuatro Caminos, áque k  arre-
siones, qwc nrnnado de|fan«í®Bario en usó de licencia, se asome si- > , „
No se apúre por eso —repuso la pórte­la administración municipal, puede I»  cosas dé Málaga realizadas hasta 1 
deducirse si ní^sotros veremos COnLjĵ j  ̂ benevolencia de El Impardal, r “ lY y r B e  irágradlseMé 
simpatías el acto de hoy y  si a ei|jag tj&toemo8 en kprensa y el-------  1JL .A a --- -------------------  ̂ _ ú gjo'-•LÜGlütólU t3i üiJJÜA't/*nos asociaremos con alma y Viaa. |to con todala amplitud que el articulista , Y ella cosienio y él hablando, en pocos
’KT _ j__A a  ♦vnrkxri .#.1 ««.««yMnlAw tv. ■va<taiA/1í/<iA ? > - . - • r>__
LA COMISION. 
INFORMACION MILITAIS
n ,m k  ¥  E SP A D A
Ha |ldo nombrado para desempeñar el 
cargo de jefe de Sanidad milita? de Melilk
Ño se "trata ahora de un movi |d63̂ a,y el popuki y aerédUado P®«óáico’ jjj ŷ;¿Ĵ ;Yi¡ré4on8egr7alÍefi“ ¿mVc8."Para!y 
lonfrt flf* TiiníTuna clase. I se convencerá de que allí todoes anormal nnífiñi nhíAiodelmie to p o lítico  de ni gu  c l se ,¡s conve  
aii tam poco de ped ir que se anulen y que en Málaga pasan cosas P®'®ĝ i¿̂ s» y 
«elecciones h echas por  éstos ó por ®8^Pfiff«« orden de k  política y la
ni de Que* se suspenda ®i®*Bplo es ®l ja ofreció enviar áKuíi,queuos, ni ae  qui. auese halla en bancarr«»»^
taíes ó  cuales »o asiste á lo* l®^!!'SoiaÜaba mát!... Dejo, lo llevaré yo
trata  de u n  m ovim iento de opinión,? a po, lemor, s.n duda, de qo® ®l|_djjo el obrero- mu gracias y hasta k
ageno o o r  com pleto  á toda  bancie-jpQ,gyg le cuenta de su dinero. fviata 
— *....,4.0 Málaga, por ejemplo, hay canónigos'
obsequiarla, hizo traer a» cafó el obrero del Sánchez de k  PreL.
vecino café de ® j  * 1 - -Lá instancia que promovió al sargento
en amor y P f f  ®“ \ del regimiento Infantería de Melilk núme,
sobííniua ai care con ¡ Cipriano Sánchez Donaire, en súpli-
ría é iiitclrés político; se trata de 
una cuestiÓJt de moralidad adminis­
trativa de Vconveniencia pública 
general, en qu'iSi se ventilan íntere-
- - - - , j  (I Y desapareció con el servielo,mÍentras la
que con hábitos y todo conducen mesnadas | ^ t̂era pensaba qué excelente sujeto era. 
fia políticos y sostianen administi&cioaes | gaen rato después llegó un mozo del café.
ses comunes; sé pide, por la acción.
ad inistraciones 
inmorales por largos años, sin protestar
solidaria de todasias clases socia 
les, la inspección juunicipal, el sa-j 
neamiento de la adtninístración que 
más directamente aféóta á la IpcR 
lídad, ÍR depuración y moralidad 
del organismo más esencial para 
3.a vida de nuestra ciudad, la termi­
nación de un estado de anormali­
dad, de desbarajuste,  ̂de vicios
Quedan otras muchas cosas que 
que yo cuente con todos sus pelos y seña­
les para que El Impardal se convenza de ’ 
que si bien yo ño voyá inspeccionar na­
da, va siendo hora da que k  opinión se en­
tere de todo.
— ¿Y el servicio?
—¿No lo han llevado hace ya tiempo? 
—Cuando vengo á por éi...
— Déjeme en paz y no sea bromista.
— ¿Yo? Usted si que... Dame el servicio 
y págueme...
El obrero se había alzado coa el santo y 
con k  limosna. Nadie le volvió á ver. Y k
Mi querido amigo el director de
ircial, que fué gobernador de Málaga, ^*| y jgg costas de un juicio tpa ta  ̂ »
noce aquella polítie» y al canónigo y se ha 
iámenl&do muchas veces amargamente de
 xas í  a   j i i  de faltas que se ce- 
lebió á consecuencia da palabras»
xaiu.;>ui>a...» ----e--- “ “ £ COÜ Ol Cam&reiO. Ifláglinnesos légalo» de pronociss a quienes debie-|........................ .....
ií*Tí aftTnsriiáftniea. ei es aue no desean que¿ ...¿cómo han de asombrarnos ks haza-®
ñas fie los timadoies extranjero»?...
M á x im o  Ma n s o .
y
corruptelas que ha traído á Málaga ser p u e i s, i  q     
á ĵ a situación deplorable y  yergon* ¿jyajjamoz un r&to. 
zosa en que se halla. Luis Aspean,
A  esta p etición  por E l P opu,íjAR| ^  esta carta, que como se ve, ea sustan- 
form ulaáa infinitas v e ce s , responde i cíóss, se refiere k  réplica de El impardal, 
ahora de m odo unánim e y  en érg ico !d e  que damos cuenta en k leeción tekgíé-
la opinión, persuadida al fin de , nAiitlce, monáruaica lo-ftí®-̂ ®̂ vocales sefíore* Núñez fie Cas-así no se  puede segu ir, d e q u e E á -|  Gomo save, k  política monárquica 10 nirt«í,L
Jaga carece de Ayuntamiento,-|cai, ya á fiw bástente juego
afirmación por nosotros sustentada 1 
también continuamente—de que es 
fipr.Píííjrio encauzar y moralizar el
os de que se le conceda tomar parto en el 
concurso de plazas de alumnos en el Cole­
gio de ¡Carabineros, ha sido desestimada 
por carecer de derecho á lo qué solicita.
—A las diez de la mañana del día de ayer 
y . en él Gobierno militar, se constituyó, 
bejo la presidencia del Eterno. glr. General 
Gobernador mili kr de esta plaza, k  Junta 
galificadera para examinar los conocimien­
tos exigidos por. el art. 15 del Reglamento 
de destinos civiles, al sargento liecnciado 
Antonio Alba Aguikr, A dicho acto aslc- 
tiaron como vocales: los comandantes, de 
Bxtremadara,D. Carlos Apolinario Fernán­
dez y, de Borbóii,D. Fausto Santaoklk Mi- 
Ikt; capitanes, de Boibón, D. Luis Alb,a 
Clares; de la Zona, D. Joaquín de Toro 
Lluy, y (|e Ixtíomadara, D. Fidel Lastra
Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organismo,asia.
Allá veremos.
necestir
régimen .administrativo municipal 
para que 4  Ayuntamiento, como 
Corporación popular, funcione en 
beneficio de la com^uidád, y no en 
provecho de Tos caciq’UÍshiq.s políti­
cos de las persóA^lfidades qúe aca­
paran y  asaltan las 7 ::ybresentapJ.o- 
nes y lo'5 cargos. * ’
Ante esta finalidad de carácteT
RECUERDOS Y ACTUALIDADES
HISTORIA Q£ DOS TIIÜIQS
Dijeron los telegramas de París que han 
sido puestos en libertad condicional Teresa 
y Federico Hambert, los célebres autoras 
dn aquella kmüaísima estafa, que se halk- 
ban éxtíeguíendo su condena en íae prisio­
nes de Rannea y Thouip, Ei njaî oyahle
tro, Alvarez Net, Qorría Zs,kbardo, Martin 
Velandis, Ramos Rodríguez, Oráóñez Pa­
lacios y Ortíz Quiñones.
|!ste último ocupó k  presidencie. 
|.prit>bft$î  §e topisiron los siguien­
tes" acuérdpa;
Aprobar las cuentas municipales de G&- 
sarsboaek, Coín y Burgo,
Prevenir ó los ayuntamientos de Valle
:siR n ui auü u a c te i» '  -*>«<1 empkza á paaar á k  hístoik 
colectivo , ante este p ropósito  firme Uempo há que lagraa
de conseguir todo eso, que de tan 
capital importancia es joara la vida 
local, debe aunarse la voluntad de
'!®^»vl©Jo p a j» « 'h o y  
■ Parada: Barbón.
Hospital y provisiones: Capitán de 
tremadura, D. Juan Arjona.'
Qijartel; Extremadura, Capitán, D. Fran­
cisco Arj'oni; Borbón, otro, D. Luis López 
Lllnás.
Guardia:!Extremadura, Primer teniente, 
D. Manuel Lferia, Borbón, otro, D. Ernesto 
Galán. j
Vigiknc^^ Extremadura, Primer tenien­
te, Vicente Lamera; Borbón, otro, 4 ú- 
t^nio G, Romá|o^ ,̂
E. D. C.
E S P A D A S
MANOLETE, JAQUETA Y SERRANITO
SEIS NOVILLOS-TOaOS DE SiNTA COLOMA, 
(a n t e s  DE IBAHRA)
No *e duerna en los laureles 
nuestra sevillana empresa 
y raro es,el día festivo 
que sin corrida nos deji; 
pero ya el tiiatón invierno 
á pasos largos se 
co? el Yisib’.e deseo 
y k  intención manifiesta 
de acabar con el reinado 
d® pitones y coletas.
Pos eso no es de extrañar 
que, pese á las nubes negras, 
presagios de un aguacero 
y tal vez de una tormenta, 
encontremos en el circo, 
numerosa concurrencia.
Porque, efectivamente, hay una entrada 
mucho mejor de lo que esperábamos.
Al ocupar k  presidencia Mora suenan los 
instrumentos, yxtuzan el ruedo ks cuadri­
llas, entre ios aplausos de! pueblo.
Colocada lamente en su sido se da suelta 
al primero,
€ 0tOTTO
Negro listón, grande y con buena, de­
fensas.
samíento.
Saca el estoque con una banderilla y der- 
cabella á pulso al primer intento.
Machas palmas.
Q n itam oñ oa
Quinto por su suerte, negro veleto y con 
dos cuernos de los m' alegro de verte rim^ 
lar.
Sale por pies y hurtando el percal á loff 
peones.
Lanceado por Jágueta, pasa á poder de 
los piqueros.
El bicho, bravo y pod^qso, aeflroetft,A 
®®h<̂  vece», pioporckb^íiófS io i^
seis costákzps5may^'^los>'i¿i^''í»'‘‘
Queda para el arrastre un misé 
melgo.
Eu una calda ai descubierto colea e lJ ^  
lao con aplausos.
Tocan á bañieriiks y el público, clamo­
roso, pide á los espadas que pareen.
Acceden los chicos, 
que son bien urbanos, 
tomando k s  cortas 
el diestro Serrano,
Intenta éste el quiebro 
y lo intenta en vano, 
repite al cuarteo, 
saliéndose en falso, 
y concluye el hombre 
tirando los palos.
Jcíg«6fa deja un palito saliendo persegui­
do y Manolete un par á k  medía vuelta
Señores para ese viaje... *
 ̂ Cierra el tercio Tornero,con uno también 
a k  media vuelta.
! JdsHafa brinda ¿ jg democracia y hace 
una faena de Caleta, breve pero que á
debió par- ĉerle larguísima, ^
Manolete lancea con bastante zapateo, lo| tCómo que á cada pase veía k  cama ña 
que no le impide oir palma». |k enfermeríal
De loa de tanda, Roiwo y q«ínfiw,aceptal Viendo el cariño q u e e l t o r o k h f i -  
nueve caricias, á cambio de un tumbo y un |bia tomado á su persona suelta un golleta-
j  Igaominioao que abre las puertas del
Los matadores se adornan en los quites, I toril á ^
haciendo cada cual sus cositas. | ISalftdlto
MancheguitojBeealcao cumplen su co-| Ultimo de k  tarde, negro por no variar 
metido con equidad y aseo,colgando cuatro ̂ listón y corniveleto. ’ »  ̂ variar.
pares de zarcillos, bastante buenos.
Cton esto pasa Cotorro 
á manos de Manolek, 
quien, así que fiieeursM 
delante del presidente, 
larga unos buenos mantazos 
y antes que al séptimo llegue 
lo empitona su contrario 
Saliendo ileso por suerte.
No ee desanima el áleatroj 
de Cotorro en bua«k vuelve 
1® adi^inistra cinco pases 
y por fin el hierro mete.
Resultando, según podemos ver, una me* 
dia perpendicular y atraveeada.
Serranito lancea con aplausos.
Sin ganas toma cuatro varas, saliéndosd 
solo de k  suerte.
Entre Cepillero y Solis colocan tres pares 
y medio, y vemos á Serrano que por no ser 
I menos que ios otros brinda á k s  masa» 
después de haber brindado á don Celestinoí 
Martínez que Ocupaba el palco número 7.
Empieza con un pase de los de P P «  
W. hincándose de rodillas. *
Algún voto, quizás.
Sigue su faena con álgunos pases más 
en redondo, por alto y cambiado, todos áí 
marca extra, y pincha en lo duro
« « »J» e .10-poM . el lo,p y adía el pamillero, quejeada haata lea sayutnea entiando mmA*í«acierta á k  primera. i euwsnao como los
Palmas y oreja.
Viste ei diestro de grosella y oro.
segunda de k  tarde, negro,
.̂ ue su difunto her-
ejos
de Abdalí jís y Borje pasa que activen sus 
ingreso», - '  *’  oi local de costumbre y bejo k  presi-
Al Aii.ai.ifl, .la ÍTiu«* *1 áeccia del Sr. Saenz Calvo, se reunió ante-Amer al_Alcalde de Málaga el expe- permanente de Festejos, asis-
cialífiaa tiu iío  acerca d e k  posición so- tkédo n u Z r Z ^ ^  d® k  demente doña Dolores Benítez
GuUórréa.
Anuneiári,>.
Teresa proyectaba p u m ^  k  fuente pública de di-
,ias.> P f  pueblo.é virtud del recurso interpuesio- ra aue están hua irancoi; á buen eeguro| . _ ^
todos y la manifestación c|e esta que si quiere hacerlo, no nade faltarle 
tarde tener la significación que esltor. estando en boga, como está, el género, 
propia de una ciudad como Málaga. Y dada k  feliz imaginación que repetidas 
Las clases todas que hayan de for veces ha demostrado, esas «Memorias»
- ' ' pueden ser interesantes; por más qce para
uosotroB el interés sea no más que relativo, 
ya que no en b&íde so nos los españole» 
p&iaanoíii de Luís Gandelau, y en nuestro 
propio país tenemos muestras fie ios má» 
iugeniosos timos.
Dos de éstos, sumamente cariosos, acu­
den á mi memoria en este memento. Y he
quierdo y más pequeño 
mana,
^  .anda, Artillero y Montilvo.
Jáqueta 1® da vario» lances, eetendiendo 
los biazoB, que s® aplauden.
Sin ganas toma Espd&ero cuatro alfilera­
zo».
S® fallece un caballo.
Aprobada el acta de k  sesión anterior.
RévoéftT Al fiAnflíiiA íifli lectura por el secretario de una expo-rA.ffl. Ja eyuatamiento de|g]gj¿jj auek'JnntA .UTicfA ai Aií,aiJa AaCoítes de k  Frontera sobre utilización de si ción q e k'Junta dirige al lcalde de es ta capital á fin de que por k  corporación 
municipal se consignen en presupuestos 
cincuenta mil pesetas destinadas á festejos.
Los congregados aprobaron dicha soiici-
cánonas mandan.
Ovación y legalo.
jíil diestro sale dél ruédo á hombro» de 
ios golfllloa,I ItB S U M B N
Lo» toros de Santa Goloma cumplieroia 
como buenos, sobresaliendo los lidiados 
en primero y quinto lugar.
Murieron ocho caballos.
Los picadores pésimo».
Banderilleando Mancheguilo y Recalcao. 
En la brega ae distinguió Mancheguito. 
Manolete bien en el primero y supeiior
Garrido y hornero parean medianamente, i en el cuarto, con el estoque.
Jáqueta, da verde botella y oro, espeta á | Aceptable toreando y mal en bandevilk» 
Mora un speach y después de una faena quel Jdquífa bien y mal en los que J'j coire»- 
no luce todo lo que debiera por ks condi-1 pendieron.
cienes de Espartero, que^á lo mejor ae n> j» , I Este diestro abusa demask;3[e de lo» ani- 
entra á matar á volapié, sin que el toro es-1 tes kilométricos, pues no entra una vez á 
té igualado, atizando una corta algo dekn I quitar sin que se 1 ev-̂  toro á los medios............... ....  * tal WIA*' . . XUCUiUH,
mar en ese acto para darle fuerza 
y autoridad nS deben olvidar la cir 
cunstancia de que se halla aquí el 
Subsecretario del ministerio déla 
Gobernación, quien, por razón de 
su cargo, no habrá de ser indiferen­
te á tal movimiento, y quizá mucho
y  que eoriate en acta el senliaiiento de k
D9»P««« •« pmedió á la «..Igaación de 
Junta diiectiva, resultando reelegidos porî f̂iige á su presidente Sr. Güffaiena. Acto seguido se kvanló k  sesión.
Mejor mdroa de cemento portlandconocida Ceanemtt» xépi<l«i», l»l«{,Kieo.
Precios económicos, convencionales. 
Depotittrio general, casa de J lleeo  JOar- 
t in  JnMito», Granada, 61,—Málaga.
unanimidad todos lo» señores que hasta 
aquí k  han constituido, á los que se conce­
dió un ámplio voto de confianza.
Al penetrar en el Salón el Sr. Fernández 
y García ae leyó nuevamente la aoiicitufi 
antes mencionada.
El director de £a Union Mercantil agra­
deciendo esa maestra de deferencia, indicó
tera, de k  que rueda el buró, haciendo hol­
gar al de k  puntilla.
Y Mora, que está galante, 
pexmite al señor Jáqueta 
coste k  oreja del bicho 
y k  tire á la barrera.
W egío  s
Llámase el tercero Aepro, de color idenf, 
grande, bien puesto de agujas y mogón, fiel 
izquierdo.
dando con tal mq* jvo 4 jog peones un tra- 
bajo penoso pc.ra volver á poner en suerte 
al bicno.
Con k  capa y muleta cumplió. 
Banderilleando mal.
Serranito estuvo desgraciado con el pin­
cho en el toro tercero y supetiorísimo en 
el que cerró plaza.
Toiean«lo cosechó abundantes palmas y 
n k  muleta estuvo siempre muy cerca decoa
Serranito es ovacionado al propii^rle | los pitones, por lo queYaéoVaeionado'  ̂
dos verónicas, dos navarras, un farol más | La presidencia acertada.grande que el de la retreta y un recorté.' PICOTAZO
«A
DOS EDICIONES DIARIAS S s i s r o p i i l a s
Al/iSO i  LAS
S5 de Septiembre dft 1908
Gran Nevería
El poderoso antiséptico .llO l.-fPA que tan buenos resultados da para quitar el salpullido y maaeh 
del cutis evitando las erupciones ó arrugas se vende en los Establecimientos de La Estrella Plata  ̂n ̂
A. Marmolejo.—PAEA PEDIDOS DROGUERIA UmVERSAL.—HALARA. ^
de M anuel Rom án
{antes üe Váa. áe Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete dei día.—Csams toaíMa jFíeaa.
N o t i o i a s  l o e a l i i
Exám ea© 0 .—Ea la Escuela Normal 
de Maestros ae yerificárán el día 26. á laa
zado.
Se sirve «qu£ ia «rica Celrvesa Piissaer» 
legitima alemaae, maica «Cíue Negi’6» á 
75 céntimos la media botella.
O sld la .—Ea el ^oapitai civil recibió í Eá la de Algatocin se encuentra ae ma» 
ayer auxilio médico el vecino de Alhauiía|aiflssto la raatrícula industrial, 
de la Torre, Antonio Navarrete Díaz, que I C a ld c a  ffcSsafios.—De la casa de 
«8 ,ufj»l)8d9unfoert9dolOí en l« prona Sánchee midentó en Los
>i|i9qarod.á90n9!»nen9i9d9 ana «9« «  término mnnieipjl deHond»,
D0909.9 091 m9. - u « m 9 toetóo» j  FK-.t,! ja  1,  lo , .sémenee de Revilian d^' Címpanil « f  i “ p “ “ “ f 'X' í i»
Deede t«« 14,_AíeiIena y Limón greoi- W^eitioe «8 primera Eoeeñsozt l ! 9mestaI.| D B S r d ¡ « . i 9S¡So oaedó «»..m ído sn’  «“  foMemnenlo dele
EiSSálee Sdeto lerde ten d rán 'ln ,,07L l»S on »d o  éiteUM?m̂ ^̂ ^̂  ̂ioedeioKreeó. ,ei meneionedoeitenieeimiento. (»w  «a etrnfgnieUa M  peendeio 4n h »  M-
«a . 1  E i A¥míiaat&.-.-AcQrap4ñado deí| broBos ísüifflslí's, encoiitsraaáo las Imellas
@ffii»©ts:ml»ssío.-Ea fey«ve »e procede-1 «jipatado don Jo*é Padiila y.de apu.Maauel | de loa aásmo desde l.% corrritta donde se 
ai 8&Tieami9isto tía las zonas en que ssta i ¿a llegado hoy á Málsga'en e¡ expísao ás ; hallaban hcsia ei sitio cocccMo por él
la» once y íreinta, el subsecretario del Mi’ | Puesto del Monte, donde se perdían, 
aistesio de la Gobereacién doa Luía de Ár-| Gomo presaato autor del hecho ha sido
mífláa. ' ki'; I detenido Eras claco Lo bato Lobato, eí.cual
Ea la estación fueron recibidfcs por tía-^lan &Aos aateriorei!, sobó otro parida cerdo» 
merosos amigos poiítieóg y particulares.- , | á la ya nombrada Jusma Moüavyo.
Arabo» viejsrOB gAhospeddut éq ,ei Hotel.! El Lobato ingíesó en 1© cárs d de Ársi§,ío. 
Roma, donde han sido muy visíi&̂ ps. _
. ■ ̂ léO !a® is® ffi©Hlsis.-'Ua1s,,cbmÍaióa 
j propielitrio» ti®
swawigigmMmiiaaaiaHaaBEimrssiggBmp!̂ ^
' îreiiiÉi ii til @te'
' SUE é e  AlÁÓtÁ- LAH4M
í MARQUES DS- GUADÍÁRO adsa.'^ 
(Trave^ de Aííw ís  y Baaw^) O
S E  A L Q U IE A Í^
rá ai s Tieatmduto tío la» zonaa en que 
enelavcdo ei Muro de Santa Ana, de acuer­
do con la resolución adoptada por ei Ayua- 
tamifiíilo en el psnúltimo cabildo.
R ausilóffl. “  Lob propieíariqs de laa! 
a¿a&B de Totremolincs,habitantes ea la iso-| 
na del Limanar, ee raacieron ayer ea al do*- í 
micilio del Sr. Sáecz G&ivo, adoptando ai- 
i ganos acaerdciB.'
• ■ USelioa.—Anochs se éfí.cttió la toma de =
COaPiSlA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS T MAEITIMne
Fasada^a »n IS S l
Oñdnas principales: TOKOMT© (CJAW.ABA) Y  I.OMyj»KPffl 
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LoS eS^®
Capital d e e e m b S o / 'f * ?
^ o n ^ o ^ ersserrs ............................... I
T é tn l e ,  ................................» S s 'w s . M O '
Primas cobradas, pías. 25 889 ÓOO
Sucmeal para|epafia ,  Porlugll; Mayor, 7,9. MaJdd -  D ir e iS Íp R E D O
Subdirector para la provincia: D. ANTONIO FELIZ AR ’ D .luán A'
Esta Compañía emite Pólizas de Seguros contra la pérdida de i i'Sdurantfi la ^Lturdiapeiuiua ae alquileres a los.inquiU,nos durante ia reé jiiicación de las viviendas d e s tru id a s  nn'- fai
'aguas de, Tp ŝeaiiolino?,f Oe Instruscián
dos espadoso» almséehés en bailó de eefiora dófl&‘-Asdéfisión Máf-i preBiSiia' poí’el «eñojr píarquéa.dqVaia^-! ' Hfaido nombrada maestra Intejina de la i
conocido letrado I eaSas^ha visitado esta tarde.ai'^obtóador¡ escuela üe^niáas.ie AréMdoaa, con'550 pe-jdórete (Huerta Alte).
Informarán en la fábrica da tapones y 
serrín de eórchc; calle de Masiínes de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17
don JofeqoíaDiaz de Escobar. . |civU de lapxoviaeia,. '̂-cumpiimieiito dal,t»etaa anualaa, doña JaaatTOiésaGoñááíez
Atestiguaron el. ©cto lo« Eeñoresdóñ ,Aa-1 aeüe.íáó aácptailó éh la :̂ feaQ!ón déi viar-! dsi Cueto.
I Ionio Fernández y Garda, don Rafsel Pérez ̂  nes,; h&eiéüdoife enlrega de iaa ûendasio- l —Cau igual carácter ha «ido nombifado
Aguado, don Juan Grau y don loeé García I asa votadas eá ia migms.
Preparatoria para todas las carreras 
' de Artes, Oñcícs A Indaetrias
DIRIGIDA POR
D« A ntonio Biiiz Jim énez
Horas de olase de 8 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y á5 (hoy Cánovas del Oastillo)
I El Gamaeho acogió á lÁ comísióái Pérez Berna!. 
La boda 80 verificará en el mes píóximo. I con su deferencia habitual, pzo)netiendo '1
Imaestro de la-de niños áe Monda, don Joié
S E
Ip Botellas y 
hiextos.
V E N D E N
servicio vajilla para cien cu*
DvfasiaSéxa.—Ayer falleció «a 
I pilal dea Ramón Leal Herrera.
E»ta tarda á las ciaco sa ha efectuado el 
¡sepelio de su cadáver .
Enviamos el pesame á su familis.
la Dipu-
¡tación provincial deban prescnt&rsé los pa­
rientes más próximos dei alienado José 
: Pastor Aríza.
Delepcián da Hacleridi
ISRia f e l in o ,  14L
DC U  EOtCM
OE.AYER TARDE
C om isión .~E q la Diputación provia-i 
cial se ha reunido esta tarde la Comialóa' 
especial que entiende ea el traslado déla 
Audiencia.
A p rem io .—Por esta Alcaldía se ha 
dictado providencia de apremio contra 
aquellos señores que no han saíisfeeho el 
arbitrio sobre apertura y traspaso da es- 
tablacimientcs.
Fall«elm!®mto -En Ronda, á donde 
habla ido «n basca de rastableeimianío pa­
ra su quebrantada salud, falleció áatesyer 
don Antonio Arillo Real, spóderado de Hi-
®EF^M O
A las diez de la mafian» se verificó ayer 
en el cementerio de Ssn Miguel el sepelio' jos de J, Alvarez Fonséca. 
del cadáver de la señora; doña Teresa Qai-| Damos ei pósame á la íámilia. 
leŝ Anguera, viuda de Palanca, ■ ' ¡ «m  Cega®® ©«Bsál®«
,E1 triste acto revistió ..todos los caracíe-f  ̂d® feéz, se veaio sn todo» ios.buaños eg.
ves. ¿6 una verdadera manifestación de da8- | p e ¿ S  S u e ^ S ^  íatehgsnies y - laMccímieníos de Málaga.
hacer en elasualocuantú fiesu parfie estu-f Ea esta Ssejétaría es han recibido dos] 
viera. / •*, | lítalos de bachiller á f&vor do don Témás
Del despacho de! BiSfíor Gobernador pá-̂ 'y don Miguel B.fyan Tejón, 
sai'on aquelics á visitar al álcálde, coa el - 
ca&l conferenciaron brevemente, Snoácián-1 
dola que pas&do mftfiana le éntsê árán las ]
conclusionea. ' . | LaTe.?oreda ha declarado iacursos ea el |
Ln comi«ió.n salió muy satisfema da la. piirasr grado de apremio á los coMsibuyen- 
visita á ambas antoridádes. .tés morosos de la zona de Gaucía y Rondá.
Jsl50aá®SísíS®ffl IbA TO JA .— 1 , — ' ,
Oum y evita afecciones de la piel. Podfirosorj Por diversos conceptos han iagresado;hoy| 
mente antiséptico. Inmejorabie como,Jabón Tesorería da Hacienda 54 854 601
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, ÍP®®®tas.
droguerías y perfumerías. , 1  —
Depositarlo en Málaga, Farinaciá de Ca-1 Dirección general de la Dsiula y i
ff&rena. ' ,=* clases pasivas hjs.n sido concedidas ia dos]
INSTRUMENTOS DS CIRUGIA 
AHáRATOSpara LABORATORIOS 
-̂ Ĉá MáRAS POTOGRáEIGAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
4Í. MllPIMOMT y
B S T E B A K  L Ó P E Z ESGOBÁB. S. E N G.S Ü G E S O R
Esíacaea, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADATesmiin.
ala de Calderería), ofrece a sus disdnguidos clientes un extenso y nuevo surtido do i  ̂
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de r,recios ^Los Cft!ftbl*fia ofomolna «rieimót-inrtci nmnD'7 J..'___ _______ . _•___
CM®Ia®3'.oi®. de &uperyiv3ncia'á lo» individuos!
ría, ios mejores pasa semblas, pues d&a i j.. «   ̂ t »
vainas de sala á ocho semiliaa. L  L®ácá«iá García Ludefia y Goásá-|
¡o, demostrativa de las vivas simpatías que 
en vida logró captarse la finada.
Se garantiza *u abundante renSmiealo'4®̂ » de doa Vaíenün Jiménez ápañ
y calidad inmejorabl». i cío, conserje del Museo ds Artes ModÉrnss,
Ea el almacén de Cutíidos de eslía s
Gompafiie, Pasaje de Mons&lve núm. 2¿e* D^a oaluatiana San Vicente y Arcos, | 
reciben los encargos. ; viuda de don, Mareos García Castro, «geii-|
.B 1 CejUBM eueepo de vigilen-
- Doña Ana M.* Veliíla y Fií.z, viuda de 
.- don Simeón Baslle Mfimbrive, peón esffiise- _ _______
InefS  Jeete.' ée'ÍSSel M
Ij°_g_cé'ebres gemelos prismátiros GOERZ de gran alcance é incompamble claridad
»* *  ' C l ^ i u f a o  V i i l c o ^
MEOTRO K© VWlCO 
BESNáTURALlí'IBO
loe mejores y  más baratos. Remesas al interior
' S SWÍCEÜES DE DR0ÍÍÍS Ptól l¡
, ©NTOHIO GHUGON
V éntas al por mayóT  ̂Galle de Cisneros b.4m 55
M A L A G Ay detall
nn. ex.n«via. | . , bfi2ifflcií}8 (6 ««« .9Í1 ]»« e.raJ > ««1B4UUG1S8 8, precio» oe x&ürica m m
g n S S  Pepelera^epeaein, S.7.cortejo íñnebre recordamos chtB, 20.'
á los señores siguisutes; | Compañía GRESHAM gozan de todas Jasf Sa f¿iciHtán muestr<ts
lo S o 'á te le /d ín ^ jE e f  doñ’< “  “ “ ‘ “V  « « mí enjeiae á sííleepoñ- -í aguíirFra. -Eicniíci éeinteMio
bT¿a1 V   ̂ ? y o?áamsüU9te.--HagomodeloSi—TrebíJ)
Bo.¿ bourtSíX “**»• rAl desecho á viajaf por la mayor paite de Julián, 32, piso segundó.
‘ los D&ísfis dtíi î lohr) sin ríñfí̂  irl̂  «...
fetográñcDs
M . R E Y
Plam, Constitucm 42 y Comedias 14 al 18 | Cisi
■ Se hacen toda eltse do resmtós por todó-s 'Redbído 
loep!Oc.aimienSceccaoei(ice.Pletto08,tio. | T s A r e Í ^ C í L  ! o ^ l  
muros, Císrbóa, y esmalté, etc., etc. i «a conocí-
Esta casa &demáa áe ica procedimientos I publico ea general.
. temañoa usuales, tiene la especialidad eá f  -biá uicnp estááiecimieiíío hay ex- 
lo siguiente: retratos cdstalioes (novedad), i pcsicioti penoansáta enlaB aparado-
. -i. “  V 9 ,.„  ̂ íoto-cremo» (novedad), rrH.ratosío- íofiaictad de novedades en afpn.
w - d e l  Tesoro pú-lto-pintara (novedad) y retratos foto-relieve y lana, ariículoB de Cáhailsros v 
blico ha sido concedida la devolución del (gran novedad). ' eénards da uimtos /
pO'SIl peatM é aeAltóeeo r tu z ,  pfei Se ¿cea  e JpHMiene. beese áe tom e- :
ingreso indebido ea la coaWbueíóü indas-1 lio» de altura garaaikando «uperfaeía ter- ' l  oosiumDL^piecíosmpy
Rui» González, don Jgan Villar O fteea. r j. ■ ,  ̂ -----”
don JoBé García Hfsrer», don jo^é R,fiz ^s] Klobosíáp&god3 extraprims. í,^^,^®l®'^®2iaL~-Pfcloega la javentad.M .. .>«  ̂  ̂ ■* * . llnAiniíta* üirataia yQ Aa ... — «>   . . . .tdon José Sepúlveda S^jinas, don Aaeeímó; .  Madrid, y Marqués, i déase anuncio ea 4.“ plana.
Rniz Lombardo, don Fernando Marzo Lota-i ® Lar.os, 4, Ma!®ga. 
bardo, don FraneiBCO Marzo, áoa Antonio f 
Guerrero, don Fianciscó Reina Msnese&a, i 
Don José Ponce de León, don Mipon C&-j
®0, don José Gómez, don Francisco Vílkre- | 
Jo, don Diego Prado», don Julio Qoux, don | 
Pedro Tembousy, don Remigio, don Feli- ̂  
ciano, y dea Paoro do Pablo, don Francis- ; 
co liufioz, don José Ferrar, dop. Manuel 
Suárez, dbn Francisco Raíz Gutiérrez, don 
Manuel 0 /tíz, don Enrique Jar*,bs, don En- 
rique Alba, don Joeó Gómez Boírero, don
Tenía sor Bienvenida 
la dentadura perdida, 
por beber água Me algibe, 
y hoy se halía restablecida 
gracias al POLO DE ORIVE,
S M A T 0 SE
EN LA co n v a le c e n c ia :
Jasitffi ¿i® Inffl4r®®®Mé3a,—Esta ías-
El diractor general de; Coatribacion'eg, 
Impuestos y Rentas conan nica &1 señor 0»- 
fJíaai E’®0«3aa©HUla,|®a-~La-Fábrica de nombía'do, con ei easác-
iCamssdsHierjo, calle Compañía núm. 7 de pdmcía clase
■ es i® que deba visiíarsa.  ̂  ̂oficial de la Adoiiaietrscíóa tí.e Hacienda
I 20 por ÍOÓ do economía obtiene el que. aÜ« Alfonso Botiisro Bíuueí, en lugar-áa 
í compre', pu'Ss son precios de íábf.lea. ■ ^ca Yeuaneio S •irados Careeilev que lo 
I Iamenso'SuiiMo deto'áaa ckgss y ípma-
í'ñcs. ' í
®  @  M a F i n a
 tod s dsa te  „
mm ; i
I :L©©3.é3a Osp!Ii®p JiaM néDtléa. — í 
i  Véase anuncio éu cuarta plana. f
I H©3g®li®ta úm «lasífa®.—En íniGerve-: 
vcesía «Gambrinus», acieáitedo eatablesi-'
VÍ8iíar en la Caleta la venta del Yerno- de' 
i Conejo, donde eneoBte&reia un esmerado 
¡servicio en comMss y bfehidESe -
Servido á la car'ls.—Se Bli'ven banquete!* 
;á praelos arreglados. —Magníficos merende- 
I g08 coa vistes. ®J misi?.
ventajossg. -
SÁSTxREmA
Sg cóíifáccioiuiií te'íijep, abiivos y 
ídiía'eiaEü deprendas paracaballe. 
rop,.' , ■ '




iUBO f  Sa ENZ
 ̂ ásala® cuatro y media Sé ha reusiao da Uniemoqu© coa t&Qíoffieierio M e  feaesteo ̂elicieno García, don Reíaei Rivera Vsien- segunda convocatoria ia Jante provincial da insigo áoá Aíejandro SoMs, ge
T «  T i Instrucción, pública atíoptenáo diverÍEóa *'»Í5?veía hordiate de chafas, aquí-caai fteg-
Don José caífarena Lombardo, don José, aeuesdos que mañana públícaremofjisneg la soñóeida y que «sguramente hará degfllar . 
CáBeza Palomo, don Joaquín y don E»teban abuadancte de original nos impide hacerlo P®* í» Cervecería de calla Marqués de La- i 
Masó Rours, don Mateo Castefier é hijo, | hoy. - ríos á iodo Málaga. -I»
T ífrfi í CSiSaB la  la del dia- i áé treínte cénti-1A í^ ^ ^ i^ u q u e , don Rafael Z^mbíana, | Mío de Santo Domingo fueiDn cu ito -   ̂  ̂ I
í f ín í í  Honzález Bayo, de eraaióa en el ^©Etsarntosuto,-Aguardiente U -'
Manuel AstoCaM do^dao\,A?íte A r a n c i o  de los monte® de ^ ^   ̂ Fíánciseo Már-| Manuel Cabrera Ganado», de una heri- Métegs, aromático y estorascai. ,
 ̂x i f̂iMarda, pro- , do/oee Sareda óHijoa. GMIeSIra- ̂on Francisco Fianco, don Eduardo Ló-| ducidacasuaim6nte. ^  : chau esquina a la da Laric
pez, t o  ^E?oÍ?n 5 Garrido, da luxfmióa en P»»-® la®
donJoBóR»' región húmero-eabiíal derecha, oea  ̂ muy reciente para teñir
del Olmo, 4án ... Yionada también casualmeníei , Mo muy bonito, color
Sa encuentra restsbleddo el alfs?f;z deteíi 
gata graduado don Roseado'Rodriguc-z. a 
—Esta tarde á tes doc exit?ó en nucÉtrol 
puerto el toípviáeió inglés núm. 92, volvien- '
1 ' ' veawa coa íoaos JOS derecho» p«iI Gran üamicena reguladora !<■' ̂ 7“ á 34
FfefoK>£«SK2&S©«i sS® A%i®o3i®l
V n to C n t d os agudca.
nsstío
do á ĥ ecFSS á h^m&n á los pocos
, SA.M xs-iñOT. 3
O.arr;0 á guato, ds'í .cópaumldor á los si­
tos.
«KMW-»:weflcâ^
O mejor., dicho ¡euernc! porgue 
EOio ae teftia.,
Ricardo Geb̂ lbístj, don Guillermo Kásten- 
gui, don Juin R^dsígaez Muñoz.
D. Aquilea Roniá, don Biusrdo Ojós, 
don Antonio P&cé, ¿oá José Alias, don 
Francisco Gómez, den Gi?i!o M. Tierno,
 i  á l   ioa.
—Agaa-osigeña- 
ól cabello en ru- 
de meá.8. Se .vende
0s.rn6 do vaca con hueso, la libra 5  rea- 
I Jee.—En limpio superior oaliflad. la Mbrs, 
rs,"‘*-TQrBeya.aupericir S58 rs.—Oarnéro,.,® 
I — r.erricj.o á domioilio‘■- Sg adquieren com- 
I  proíuisoa coa fonda» y hoteíee.-~Desd®.la« 
: f cinco 'í® la mañana hiüste las dies de la no- 
' ri obo. egt'á abierto,
cte nao | Todos los meses ss hará una rifa ds un 
I buen mantón de Manila 6 de un precioso 
José Alé y Antonio Moréño han c o m p a r e - ^ e S a  que se expondrá á la vista 
eido hoy en ceta Aadieneis,6,cu3&dOB de público, teniendo derecho á uaa pa.oe-
delito áe daño, oicha rifa toda persona que coas-
¿Sn aué.coariste éste? 1̂  ., , I Ha sido agraciada con el mantón rifado 
g&i&nan|eate.m8S y que ha correspondí io »1 núme. 
ro 572, doñtt Mercedes Muñoz Ga-ai®, habi­
da S5® á í8 ptag. te arroba ,de 16 2(3 fibcB. 
Lo» vino» ds fia esmerada e-telmiacíóii» 
Sseó am̂ o de Í902 cón i?» á 6,50 ata». Ds 
i803 á 6. De 1904 á 5 i}2 y 1906 á 6, Dui- 
ee® Fsdro Ximeii y maevteo á 7,50pte,$. Lá- 
fíima sisRáe ÍO pisa, en adelante,.
-Ln» dsmás etese» supejlores á piscles 
módico®.
De teéüsítiO y á depósito 2 ptasi, tasuss.
T A M B I E N 3
y 5 con vistas al Musite Hsredúi v sga» 
eJev da .pormote éo r cu
.Ssesf'lío^a®; j^isrss/^'íSB, 21
En la del distrilo de te Merced: por oozaa ea te Drogueria Modelo.—Toyyil
Cristóbal Siem Capacete, herida por ¿o®»
: magnllamiento en te tejcéísfateuge del da­
do snateir son péHiáa de la uña.
. X e-r. 3. j  V j  ' España Veaeg&s,,herida incisa dedon José Bsnitez, don Faiaanáo Cano, doa echo eenlímsíroa situada en la cara palmar 
Miguel Méridtíi don José Sabjuán, don Bu- *de la maso derecha, sccideniaí. 
irique Caracnol, á&n Enrique Spiteti, aon Franciaco Amorea Amora», contusión en 
Ignacio del Valle, don Víaonano Lomeñs,. ei pómulo izquierdo, en riña. *, j . s -
don Emilio Rodriguez, don Ramón A. Uí-| \y  ̂  ̂festencte áaterto .
¡«.•Te® x' .  ̂ psuasayer por la callada Gemeatsrto. . , ,
Toda te Junta Dlrsaiivá y áependenctefsoAS ’ * ' '
del Círculo Merecntil, depsntocte de Tablütes pasa cam s .
tapeeteete cee. L » don aoneelo; ^ í é f - ’ d ? f /*  r  S ^ í l e  “ e t  S iMedel, don José Rsa«a,.(iíoñ Eduardo Laóa‘ -  -  3. «c
Eq que iffi carreta que aquello» 
te noche da autos, ó mejor dicho, que no 
guiaban, puesto qna iban dormito, cogió 
con una de te.s r-ue.dE» el cuerno da una va- 
 ̂ea, unciiJa é; otra carreta qa& marchaba en
Yante ea callo San Juan, U. ' i í i i
vta>7c,t»x»pr>feawro!fTv»«̂
«'wií'KissaB».-%..i3esí»w!fii^^ dis'eicívió'n cn n tía v ia
I Después de te® prueba?, ei fiscal ráiiró te | 
Oper&etoas «fsicíuáásg pos te .gL' ácu«ación,u 22; T' I _ íSa®p©iag£ó.a' MllSDg' ■ ' ■
jB.ea i, au  OB8 x\§s<g8,.« n üia aq u o ! Prt.p_f,A Vitírt t j  1J ' ' ToMle , „ ,
Serralyop don Barnabé Viñas del Pino, áoni de los; ,
Eduardo Bertuchi é hijo, don Joaquín Gsr-I ‘ usTOatee. Jornales de obras pública»
cía de Toledo, don Mariano Acoata, doa t y  ®H®.—Ec el postal de la casa íiú- Idem áe Matadoro . . . 
Antonio Jiménez, don Manuel 0/doñez, don ’ te cabe Alvaro de Bszáa, piorno- Idem dei Parque. .
Juan Moscoso, don Qaiiieo López é hijo,. Conde lásm. de brigada sanitaria,
don Francisco Cabeza é Wjo, don Joaquín y Maiía Bargoa, iazuUáadose mu- Mtm de carraajea .
Gutiérrez, don Antonio Geveáo, don Angel patebrae algo subidss dé co- Idem de bieislatas.
? Por iáaomp.%recéí!cÍa d©l procensao ze ha s 
Bóspsn'áiáa oteo jujAio qué estaba séfiatedo. ̂
Blanco, don. fablo Salvát, don Francteeoi
Pérez de 1a Cruz, don Evasiato González,! S ga ltF stsS o.—Pedro Lozano Saks de­
don Baltasar Sote, don Jerónimo Guerrero 5 áuació anoche al esbo de fiervtos dei 7.»
Sepfilveda é hijo, fioa José García L&ii5»,| distrito que un sujeto llamado José Morrie»
Pedro Díaz Sanguinetti y los radacto-ladren o había penetrado ea su domicilio, 
íffys de La Union Mercantil, don José Navas, | msltratándolo ás palabras y obra, 
don Rafael Motero, don José Romero, donf  ̂®®iBl2afe®ol¿t7s.—La brigada asnitá- 
Rafael García de CásdenRsy don José dei ria ha deeinfectaáo hoy la C£sa núm. 53 de 
Pabló Blanco. |te calle de BeátesV
v¿r»mbión,esiet|eronl&8 siguiente» rep?0-| It®3r«gís8.~É á la c&lie dri Carmen! »  Tote!. . . 
Iĥ -Cioneip;, r '' | soatuviéron ieyeria está mañana p ^ ^ jo ^ te to c iá  para él '22.
r la Junta Provincial del Paitido de|lilesea y Arturo Stsrvarí.reaalteuáó este úl- ;
Idem áe espsctáonlos, . • . 
Basfido»' y recoificeión de es- 
tiéísoleg. . ,,  . . . .
Saséripcíones........................|
Gféáiio» anteriores á 1905 . , 
Alcantari.ltes .(?rasiio)i . . . 
Conducción áa enfermos y heri­
do» al Hospital. . ;. . .
irjKffiAci ®K'■ F ld t o . ,
^ 447’oB' territorial de Gianada ha iágresa-
701 08 pleito proc&denta da Málaga incoado 
á instancia da dpña Joaquina Utrera contra
;__ ’  ̂, dbfía, Ana Uíma y otros,sobre recusación
A j (bk7 00 0® admiaiatrador.iifi5i,33, Cite.e*»m«a
El jaez de la Atemeda cita á Francisco 
1 050,00 Sel Pozo ^érsz,
•|308,00 —El de Alora á José FarnááScz Pernán- 
43,00 déz y'̂ José Moreno.
E i e i 'i i t e l í i i l i f í l F
Cornsuita á- es^rgo de Oesfia Martínez, 
¡.Fanascéutieo y Médico-Ginecólogo, proca- 
1;000 00 Instituto dei Dr. Rubio.
' i41,’oo i áe coneaUa de una á tres.
i^áoQ < Dratia á- losa pobres de nueva á once, 
-'sj’io  darios Moma, 16, prai, izeruterda.
1. & l  PAVIN DE LaFABSE
Cementos especiales para todri cla­
se de trabajos.
Las fábricas más importantes'leí 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodqceiópi ^ária 
más de 1500 toneladas.'
Representación y depósito.̂  ' .
é®bíls.08 áe j. Msrrí̂ a f¿Sá»; ^
CASTELAR,6




BffililrS el S6 de Septismoro piara Rio Jase!' 
ro, Santo», Montevideo 'v Vuonoa ¿Sme, 
íM Vapor correo rranoéa
-
gaidrS el día S do Octubre pmra Malilla, Na,- 
I mours. Oráa y Marseiia.ĵ bn tmebordo en 
¿ Mareeila para ío« puertos del Mediterrá- 
noo.Indp'Ohtna, Jápóa , Australia y Nueva Zelandia.





Granizados da chafas avritena y limón. 
Rica hoich&tá de chufa, hecha por un 
antiguo mÉestro nevero vaieaclano contra­
tado si efecto.—Exquiaitc-B reíreacos valen­
cianos con toda ciase de jarabe»- 
;S&b.¥Ososyespéci&tes aandwichs á 15 y
L i8 ,-^f^DE®
saldrá de este piih'rto si la áe Octubre pa­
ra Río ¿fenelrp» GruíoJ!, Montevideo y Rae- nos Aires.
" ■ 'I todas ciasefiá
18 00 ti©(T.3,3?©,23.t:,-procio» «utóameníé dfessonoeiî os
. w™™—I i í A  E á O S A , I . ÍShocolaíe con soéíaáa 45 t í̂ timOK
2 793,40] M&.R<S|íjES-lO-aM® -'I 1^535,̂  ^g-..
'8:467,93 i Diasa á», te, Cónsütuaióa,. - MALAGA I ̂  vaso.—Gemzá heteda y a» nata
- 1 Gubiíarto áé -dos pesetai feaat* ita cingo .. marca Cr-uz «si Cftinno-
11 25L33 terds.—Be.tros-p^ta» «n adelanto á l̂!' Saviite 15 ct*. boek.—Leche ■ de vaca
SfcifU'IM® ^'^®aaS©ISl®' i 
_ %Et,̂ .da íícr clilHíS da San T@ímo (Patío ! 
de xa Parra.) . I
Répoblicasfe; don j5duí9.fdo Gómez ̂  timo con un rasguñó en ia orí ja izqúlerda, 
Rite;/don Joaqaí; Sol&RO Riivírígen. ,| PídíO Illesca fuá da'eniáo en. iá prevea-: 
Por te Jante Maaicipál del misuo PAJti-* eió£s, siendo ó poco puaiiíO tn liberiad por
ó: don Pedro A. Al masa, don Manuel Rá-í identificar Kupetona. ;
.iiil,eíM«rlíe,doi, Temá» aiebert S .n t.-j M o í r í l l o . - A ,e .  faé aeteoiáo e» le
I âsl ó. . . .
'U ŝ Usí -siBciQílBten lc8
Li b  pnaí if m p¡̂  Ta de Mmim 
V ® B * E 4j»> F  m ráo lo r  e - Eo^Un
i I'f4
Por ei Círculo Rapublicaao: don Eduar-’:i)í}{6ts. 
do Lahiííete Ricasá, dón Eaiógio Meriao.l «  ,
Lorenzo, don Rogelio Zazo Escudeso y donf á x.® marchará
Antonio Semáo PercáDaez. I M a a r i d  la bella ŷ distiagm
ílA 86ñOFua Ma?Í2& Lui$& acoa3p&-
José ' — -s ' --
Fáraeaffi '̂f'jpassige dirigirse ■$. m  «onsí«- 
•siaStón 0. F®ai*:ro G6mm Oh'siu„ C8.il3 de jo* 
8©fa .ügtrta Banúestos, 8S, MAIwáGA.¿wttrvy;- ■ '«*̂ xiCT̂̂ w*mawnsti&cTO»̂ 'tevamm/w mvvn)itssm<XS»
 ̂ O P E R A R IA S ,.
Se ntctísiíañ paísA tefabr-to do Úsjásy 
Eeiuohea.
Aiaracds de Colon. 18- :
; 3, MARQUES DE L ARIOS •■}
don
Por El Popular: el director y redactoras|.~* j   ̂ .v.TA..X ris~.k.._ji__ _ .1.1 T-i!';* |nada desús tíos los señores deOliver,__  CiaíotR, don Eaiique del Piso,
donMfthv̂ ®̂  Díaz SaoguineUi, don Miguel 
Ambrosio /  Antonio Sánchez GuUé- 
n e z . "
Preeidieron el ^nelo lee Síes. D. Eduardo 
Palanca Quites, tí̂ ñ José Gí,«arena Lom­
bardo, don Jozé Gábea?
Gómez G&no, don Eáuar̂ d 
Eduardo León y Serialvo
Finalizado el triste acto, lae r^oresénta- 
diones délas diversa» entiiade» republica­
nas que asistieron ál miî mo, hieioir&á uáa 
viaita ds pésame á:te fámiiía doliente'.
Reiteramos á é¿e, y muy en paitieuter 
al hijo de ia flaaalfeuestso querido amigo 
don Eduardo Pateica Q jüer, la zinccra ex- 
preaión de de rjuevteo uolor.
' ,i
I r ®  :
de te Pis!, i
...,  . . MnaEif ■ ■ ‘
tep|Ute'3E'&s, Lupus, etc, etc.
i a r q i i e z
CíRUJa NO-DENTISTA
de la Facultad da Mcdidaa do Madrid
Eá Bénamárgosa’há 
«idó detenido é ingresado eala eáreei p̂ dríj 
Ráaá.n González, que sa .baila ¡réetem.AdO
pul el juea municipal ,de gquei digteito.. í'i I 3 eeiaiteta en nf ■
Kíneám'^alo ,y ®®Mdl®íiíá.— huitar uMfTíñR, Herpes ea todas.ffioa-m ifeatadô es* i ^
A i«ae eef,M o.^ellee»,coid ,ále: f J i j & S o S ; . ” * * “ “ “  * .
Htiffí®.—La pohm ba detenido áte jo-1 —Pov ürr»«Aa». u«. .iv supareoión, no habiéndose pié-. medw e e a a»:
---------------   ̂ ^riACcai ttáW adoteeaqitexte. Srivato dete0per,v 'tóW pyom !adoeaJaS3posiuo«d0Faitee 6 cíímeí70 pós . lOO. , "j 4f!!£g^JfHgL<?l%y¿jggiy8a.
,  de! Mbode[Sr«fl^^^^ P8íf8COÍ0OÍO tí8|iS
“ “ ««“ o A»‘<elto B .m l«  | . £ ¿ ! ® ± Í 2 i M f o ^ 8 ,  25 pra^
pntea una tel Doloifefi Ruis que h&bita ea | Late mega »u participación ea ei hecho I ^  tP 
te ealiede Tacón núm. 11 y 13, por negarseI Fw»aaH»ii®s4Q vr « w *l V
i entregar al Ramiiez una cómoda que íi8~|te atestóte de RioLrí, ésganehaao, eslilo!
|neen depósito.
BiSPEPSM. 
0M T m L B M , 
¡fo m r o s .
a i&f m t e m m .
¡átez.
L í “ K i í  “ “ “ li«-|U elcMIa -le Htogoreo ee halla al ,üMleo|alle»it¿o;Mn"¿MuV y'toido e<iceaea¿. oire'etiíeVülto
-Galle A!me-AeoUna^X^esai véase 4.* pian®, 'I  traate.preanpuasto municipal para éUño eâ
S E  a l q u i l a
üa eepacioso almacén en planta bsjai-wA &vs{“frnaBiv/x1 A
(íía, 53 (Barriada dsl Palo). iadustiiss. Saliíia 9.\ lütomsíán, Granada 31.
^  rtito y adulto,
ShMUso, malar cufaatíea®̂  
aícers deí a'-iíómango, ana» 
«Ites, teap'Stfmoia. elovo^ 
non (I sp palia y dír aáa ásfi- 
loimetíadou del estómag» d 
Xti ar dpo&i, «s eimo, aumossi' 
toltíu  1̂ . tiñaá ^  msirnsf̂ .̂
ra is  ñ fm m .
Di m  91 d iip '
msosi f̂mmsámrn . 
îwsm, Fariitê  
JiABRSP
'S' gtaloa así'SBiwfi^
f  á&Hcá de Platería: Ollef ias, 2B 
S'icursai: Compañía, 29 y 81 »  A a a 1 :o a i l í o r ’a t o O A l . ®  "  V BELOIfU
C o m p ra  de A lh e J .e  « i t i g l i a ., b r U la n t o ., e e m e i ^ ^ . o ,o  y  p l S .> I ,«  ea
noi mmim ~ memmmtsm tmst M I ,  g a p r n l a . *
, : FABRiea D£. CHOGO'J
I ■ _ jL A A B E J l...........
. '^óccílatefl selectos fabeieados eoá ' 
^cacaos de Gu&jaquii, Caracas y G®y-| 
flan, con vainilla ó canel . - 
t ij Especialidad en cafés tostados y| 
I crudos de Puerto Rico, Moka, íamai-j 
i ca y otras procedencias. .., 5
|í  ̂Tés finos y aromáticos d®.
{Ccyian é India.
í D«p6s l f ® ! ......
J .lfe rre m  f
laiivo:á la suprMiáa de loe coasumog, del' 
que píofaabiemeñte dará cuenta sn el prinu r̂ 
Consejo que sé celebra.
Según dice MI Ziberal, ae ba acordado 
que Ijúqua lleve á las Cortes suá reíoimas 
mili too», para defenderlas desde el banco 
azul.
El decreto nombrándolo miaisteo de la 
Guerra se firmará muy pronto, acaso esta 
|misáia leemaM.
• Asi conteatamo*, añade el ladicadb pe- 
líióáko, á quiénes por cumplir un m&gmáo 
deber Biinisíterial ó por el.inocente prurito 
|dp. lleva» Ja contraria, iateaísñ reetíñé&v 
» sséwacios^s. ' ;
. Cóncsniendéia'graa crcs-dsl''mérito issfii-| 
táir, con dístialivo blanco, á ios géSMsieúl 
Valenrüela y CaptsHún (doa^Sínne]). | 
Idem de íercerá clase al coi’óñel de la»| 
fflñteíia señor Alvárado. ' |
, — Lsg comisiónes fs&nco*españolad se| 
réuniifán sepárad&ments en la Dlpútacíóá, | 
examinando los puntos que han de tratar» ‘ 
se en Ja sesión magna. ■ '
—Mañana asistirán les reye* á la‘fansión 
organizada en él Circo.
—Dstíilidámente les.reyes y los infárti- 
íes saldrán de SM Sebastián el Í7.
—El 30 mas'cbaíá  ̂1 infante á&ñ GferlOs. ̂
V® í̂ia'ffi©© i dé;
Lgs» rey'feréstarsn. en: La G-rarja bast’ l|
C a f é  S p o r t
Sorbete d ’ ‘ % — Mantecado, 
t Df*sáam u « t.— Turrón de GljOfi®.
Píe i « ''rí t íj lA presente temporada: 
 ̂ iiíüotí frsniaado, ,an real va- 
i«íu c o y toda claá® de sórbete» é
r r! j -- 4ij
«tíi V f á domi Üió sin aumentó de puedo,
pM stiiLas
Se pyei'usia tsnvbiétt ElLíbéml cómo és SgOde Ostubra, raarebáfiúó luego á El Par 
|lá Mortt con crGobíerao. ‘ Ido, donde p.asaráa uns temporada íatonn
Pasa contesto cumplidamente bastaría i es concluyen las obras que vienen baciéa- 
I referiese.á la noticia que aistecede, toda |ez Idose éa er palacio de Madrid, 
que Luque no babria aecplado'la castos | ' JD.® Bía3fe®I®raa
Uftfe(cómisión de oñeiaies páaadcsos vi­
sitó siÍGobeOTados p&ra éntesarle de lá ne­
gativa' da varios p&trono.s, que no quieren 
enmplV J*® bases uUim&mQúté pactadas y 
qué fl^atoñ.
.•■; j ‘ .
El xmaistro de Marina niegá que baja 
disguÉo éntre los cossf jeras dél Supremo, 
á caua i de la provisión da una vacante á 
favor < si contraimisanté Sí . Sostoa.
Snh'&m&i -
Sala bficbo cargo de la subsecrñtstía del
de G 1 ía úñ ei Sr. Lópss MCrd, á causa í 
a n MI Sí, Armifiáo. '
Néi arrorrevcifíer y 'Romanoaes ignoran 
que L ique aca el indicado para 
ñ;,r l4 ea~t0i^ de Quér?s.
A@pÍFssxit®a
Martes 26 de Septiémbre de 1906
A C M E ü i l E m L O Z Z I
9 8 -T O R R IJ O S -9 8
Centro de Enseñtnras generales y de apliciciot!
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Universidad de Granada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 inetros. 
cuadrados, y  se baila próximo al Instituto y á ia Escuela de Comercio,
d ir ec to r  . SECRETARIO
D O N  L A U R E A N O  T Á L A V E R A  D O N  C IP R IA N O  R E Y
Lioenoisdo en Filosofía Lioeneiado en Oienoias Fíeioo Químicas
y y
Profeso?: Normal Ayudante l.° (boy auxilim) del luatUuto
DIRECTOR e s p ir itu a l ; D .F E R N A N D O  N A R A N 7 0 ,C ura  párroco 'te S. j  aaa 
Cuenta este Colegio con D O S  Licenciados en Ciencias, T R E S  L ic e n ' 
ciadps en Letras, T R E S  Profesores Mercantiles, D O S  Profesores N o r-
aiffl cónaalta» con Moset, no porque dicho _ 
genev&l íieja dA ser - hombre de partido mi ¡coa han vísiíaiio á los perioáiates eacarce 
¡elementópolítico quedaba acittes k »  iéSb-|iadoB, liévándoleBñOíffia y dnicc»,
' lucioMS de BU jefe, sino pos totimoaió'de| T&mbiéu les entre,faron uu: mensaje en 
lestima y cqnaiáeiación báeia quien .tantaBleiqua hacen votos pos su salúd y íibésfc&d,
Numerosas comísicáes de centífO» políti- <&spíjápteé á la juáiesíuifa.
Dávilaqué ao exifile moiiro para 
miñan dimita.
a ahora no ha prfiseñtado la dimi-
H&áta hoy van colocados cíacueala y soíbI males y TRES Maestros’Superiores
tuvo coŝ éS y lo llevó ai miaiatazio da la i —Dicen dé Tar?Rsa que un voraz iacea-1 sión,, 
Guem. Itlío. ha dcatffiiíiio uas importante C0w&j>?í9-|tMs,
Peso.eiño bastos Asta demoaka'oióü pft-l —El Sr. Manzano ha impuesto' la iBan!-|dqi. 
«a «onotíáí el estado da l&a. baéaa» rdacic- |t,& dé' 2'5 pafeétes, a la- empifisa áé i-a pk*á áa|
,U6S!. .esisíiSates entro Mfjs&l y el GüMaFno, líteos,,, por defiQ;tes,eias habidas ea.ia súnp'^ -
(oSlSutniCdS SfyEepbOtai):lg¿^ todoalloé Mnístroa- Aiguéa Má dé
Son tan eficaces, que aun en-los casos: máá |4¿fefilanao por ei áoisiciUó de Aquél y qúé| — ContinúSn llegando nutaérósos' íúraa- 
esbeldes consiguen por lo pronto un gran -ailvio iiByeí' mismo lé visitaren Lóptz Domínguez ,|taro* que vienen á prasenciftiv k® 
y evitan al enfermo los trastorrios, á;,qu|'. da la-I y ’ | — Eu él templo dc la Msrccd Sé h&n veri-
gar una tos pertinaz y violenta, pérmUéndole | eatrevisía dé Morst y él pseaidéntél'ñqado hoy soiemaes oficios con asistencia
idel Coiiwjo !üé ¡4,g . é iát»e.ÍDtó, tó le n -itó ttd M U . .uSoriá.a«. ■
**  ̂ d. . . ia> igun naecí. . . I .  6i E.gañdo coD.BBoiáo <Í6 !a bea6T0lea-| ^Sn.toáa.J. sfiglóo h s , tiflcgaílíá^.
 ̂ proeso. Uí^ft peseta csir _ icia del primero hacirélGzbihété. : ::I ':— Sábésa qué en Cssíelfuliii detuvo, la
Farmacia y Droguería de FRANQÜcL® I Morot, pues, irá ai Pá,jiams¡atü, sin s.q,üé«|pol!Cía al yérno á® Socas.
lias dúáaa' quépor mái&' ipíétpffeíaciónj le | A|enys del Mar .aé prO^dójó',alguna
íátsibayeróñ ea San SáBastlán, y «3 »egu?ó|aláFma por habar visto una parUda da cá- 
«que , en.ks Cámms ¿o reaUzaíá megútJVzadoycg qué alganos creyéron faccioso»,j.
jpBfirfa áeti
P A n A  B A Ñ A M S B í
IN
mé 8i ia praseRtara no le sería aámi- 
’orqae cuenta con toda ia eosfisnza 
iístso,
C«!EifiaPi®v4t®ia
— . Ja confcs-®ació con López Domínguez 
f « 0b?é'p«imt08 ;dé pblíücs, hs-,bl&Q.do con 
*graa #\anlmÍ6ülo del isatado Íícnco-espa- 
ñol
La'iálhtó M&nia qué en la comisión no 
esté. ,*;épi®seniadt> ei productor, - con tCB̂ anr 
do. Ló'íiez Domínguez, da acuerdo coa Ns- 
vasrorrevarto, que eso erh impo.sible por ­
que colectivMades lo habieran
[pseiénfidói resultando inflMíO el número 
' dé coilÉiPfeadqs...
I T  Pa?ot®®ta®
El mpistro de Hacienda lamenta los cen-
Esté Colegio, que sólo eñ diez meses que tiene de existencia ha lle­
gado á ser por su internado el segundo de Málaga, ha obtenido en los 
exámenes de fin de curso el siguiente resultado académico:
Matrículas de Honor, 28.— Sobresalientes, 55.— Notables, 57.— -Apro  
hados, 126.— Suspensós^ l  (en prácticas de la carrera del Magisterio).
.de 6n!ti¥0i
acío qué pueda traducirse como &áhoaUIi-| , —Ei juez del distrito de fn UnirérindaS|témr|l'!de telégrañlás'que reeibe con ia- 
dad al Gcbiemo, aiempré qué ério reapón- |ha siáo hOmb'rádo juez éapeCi&l encargado i jaatific ida» ptoteisí&8 sobre las nagociacio- 
Ida á les comptomisos coatoiáoa y l«8|a®l prócaío qué ha dessgulrseá los dete-|ncB cofif^raacia, calificando da injoria la
i  ̂ '.'ÍHlMgÍÍM.áSKgIl.SmKi^
FérM iilás espeeiales-'-,parar toda - eJas®.-
OEPOSITO Éi MALAGA: *!
Díreoeión: GrEASADAj-Alhendiga núms. 11 y 13
Sél í sí    „  .
todieiones lü3lósio&s del páriido libeíal. Inídos da Manréca. I supe slrión deque nuestros lepscBentanié»
Laa íelacioaes eniíé el Oobierao y Mpretf ,,_l*sa diligencias <áe Cáleík inetsáyekaino defei^crán los intoeee* de los.éxpoita 
se han éBtrechado, cambiando bastante áélf él jaez militar. |dore», sera lo cual el Gobierno les ha dado
«speeto que ofíecían al comenzar el Estío. | —-por acuerdo dé los jefes dél carlismo i instsuoioaes concretaK
Morófc viérie muy bisa de salad  ̂ .lleyalséban suspeirdMo los mitins proyectados, i  Nieg4.ieaer oonclnido.el proyecto reíate 
sus 6 8 gñoB coa tal sMOgancia y 0naygíá| 3 b é® »v illa i *. |vo'áíaisuplesión de los consumos, anún-
que parece tencir eólo 50. I Ea el cuartel de la guardia civil el indi-| ciando qua la comisión respectiva se reu-
jS*a’©»dS'X«5os p»114áe®# Ivíduodel cuerpo Juan Rodríguez hirió al |Qiiá en iós primeree días dé Octubre.
Dice SI líMparc/oí que el Gobierno de Ló-|g5rggQj;Q Hiato, suicidándose iBm6dista"| Ci¡a®®4i 6ia
“ ' ’ Ba cu istión tle los obispos parece resuelU
elegant® y aeraáiladn estabíscimlento 
de baños de mar y dslee tan sonoeido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Jal!© al BO
de Septiembre. '  ̂  ̂  ̂ „ ~
Médico-direotor D.JosélmpellitieniPSzDamíngaes no sem hoal,irisada ea ei |iaeQj;e.
Molina Lario 5. I Parlamento ni por Moretni pos Montero s Má(9 S®ri® • .1 Lee mozos de escaadsa han hallado cer-
ExpeM eduTa de Ubaeoa Ge toa | j;¡QjjjpEefídi6aáo éslosla convmísn£i& é| ca de SaManyola mucho* eastuchoe, fasi 
S.S6S. ____________síriJairAa íÍA «rt-naATiTAir al -nattido libesaí, iéSiao tr p.ini-n-ijrtfiftis.clases. inieróa áe.coniérvas l partido libera:, 
í prestarán su ayuda.
También los conaérvadosea acentuarán
Para comprarlas en a. ¡«. «paWta.M»
jfeM>EMAS.
les y ciaíusoses.
La policía hizo tres áetencioass.
Sí® Céff«iotos9i 
El cabildo catedral ha dirigido el Obispo;
adhiriéndose á
iMana si Leds^m s (5. sü ’
& I Á L W A
_  ̂  ̂ , *!un menssge ée felielíacióa,
«vamírtTíaQ r rv n H ir fn t1 f»<? V í s i t s r f  «6®»^®* »e espera que aó Hevea áf paatorsl última.
p e j o i f i b  L Ü U U i L i U l g s  campsñi» por haber. dfjsdo| ga i^aai genSiáo hantelegr&fi&do al obis-
i á c a s a ,  d o  OlSflúcumplidas laa prcmesas.' quehiciQíon dé.fpo ¿a Tay^
' I emplear, el verano en viajas y mitins dei ^
I pro.psgaBáa.. , | '
I A ’pesar .do.eeífeg. eoasideíácipaes y ant8-| 24 Sepuemore ISíio.
I cedeotes dúdasa que Siub«is-ta el actual ,Go-|i C3®.rt« .M*|0 U®f «ssíí.
Ibiérno á causa dé ia diapari-disd de eritesio í ’ Toda la prensa púbiká' una carta de Fi- 
' I qhé exlEté entra lc.«.inini.-.tro« m  ,1a'. cde»¿:||a.erba, en que dice lo siguiente:- ■ |
Itión róügtcs.s, y á ia falta de plan rasáara-.|. «Amparada co»'U .firma de. Avmiñáá: sé; 
lm 0.rrie’coacoMáo. • íhacen aíurioaís.-qae él me'nos-ávle»^ co-I Tóma.sa. en cuenta para j aslifito el t£-1 noce van dirigld-Sís á mí, y . aunque E l Im ■ 
l ’mar de-qse López Doqr:í.ogu«z no perdure \Mroial coutesía hoy pte ®ú cuealft, ho me 
\|eu el pó.der su frita de medrós oratozio*, |¿áaU, «in que -.ello .deja M  'agridfice.r, I [pues aunque-en el' banco erul- se-'eieátenñkt¡ t-i.s::V6ras!c?i¿* dc.i: Sr. Lópé9-B,álle«ter 
'  ,1 hombres'eiocucatc», debe advertirse que en|ij)«, que son igtáimsat& opuestas á.ias #.l 
'.lio* debatesilmpéstantes ia aaaehcía de;.ana|S». Asmifiáú. • ' ■ ■
igran p&lafera iDñtiy® .en Ica ésií-os. | 'Yo noíhé eBcritó’.ni. hecho nsda que pue-
I Rssiulíu, por tanto, que .'el Gobierno no'f dd agraviar ó Afmiñ-áa,al qU® Jastifiqu® »u 
^-Iten.drá e.Qemigos pero c&reée4 e .condicioaes|nerviosac&riá..,,:;
de ezistsíac-iei. 1 -Me adéí^nío á décls.rar esto parsi no des-
Sla®i6llest : : j.p®3to  Ja BOspéchá deque emprendo esm-
Así-’gúrasé qaecím .mouvo-de las Siñ-sal-f .paSas que periurb&a la gestión d® un fun- 
Eofenio MonUiJ-os.Eios. síafSgg. qne pvcsaftta ia apuc&eión dé J& ley' cionerio publicó en ia pasiflaa posesión de
Idem i^̂ píCE á ut s ur 1- austid cüé L | Eepa/ej á j - a  del R'staáo, en Fran-f giv 'caEgo. Pero es ahora el fanc-icsarip 
mera á ift» señores Amob S or Roun p pa pun l-’' a jü, eneídica tratan-|qaion,.sb&nd'oaa i?J se26na discreción propia
gañez, LOyfz Meñoz, Ar a í Ryda y Lü minoEgrnéí Jes de la lucha en-s Ida^stis f aaeicna® - y, el que viene voluntoia
Sánchez A.'joaa.
Re&,l emlnada a dlsuu
|de un i lodo sallsfAetorio para él Gobierno. 
.JLía ©ssi»t®5?®ud® Qia®3®Bai 
Dice López Domínguez qua aníqué Lu- 
ique 0*Al candidato para léctetéE;  ̂de Ga,e-- 




fásía -á la rieté .- . 
Lonárs* á la visto . . 
Hamburgo á la vista, .
i  por, S 50 ititoto «ontMó.i.í 
i  por i 50 
Cááttk»:5 por 
Géá-qlág.-é por ICiO.L’'...
Accioí 88 del Raneo Sepáñfe... 
ásaioí ss Banco Hipotee&40.l 
Í 48ió| es Compüíía Tahi,»0Si.
fasís}











fianza, máñaaa miércoles darán comienzo 
loa ejarcioios de ;grado de Contador y Pro­
fesor mercantil. i Paví* á la vista .
A  Roniflai.— Mañana rigreaaráá Ron-  ̂ Londre» á ia vista 
de, notablemenle aliviada, gracias al traía- | Hansbuvgo á ia visto 
mieníó de ios Síes. Oppeii y Lnnaja, la ree- - 
peróble señora doña María Martínez, viuda 
de Veuturs, á quien acompañan au» hijea,
C5flad®3*®a d9 vlsróB.—^En su local 
de crilo da JcBCfa Ugarte,lamentos se 
íeune hoy á las tres da la tafee la -Asocia­
ción Gícmi&l de Criadores-Exporladores-de 
vinos para continuar tratando ds la epiiea- 
ción do ley y reglaoiento de alcoholes,
.'€ta@EiÉi®3aí*.pE’I¡b ’ MaE>pa®-
«o a .— Con sáísleocia de los Sres. Gómez 
Chais, Persáad’éz y García, Gómez Óiaila,
Sglaé GsrridQ y Rámííea García se réunló 
Día 24|^^Óche la comlrión Idalá Sócledad Éconó-
------“ *mica encargada., da .informar acerca dai
cuesuonario sobré espansión en Marsu'̂ - 
cos.
Día  22 DE Septiembre
á@ 10.80 á 11.05 
de 27.92 é 27.9: 
de 1J 60 i  1.36'
de 10.80 á41.10 
de 27.90 á 27.97 










] de los industriaiea organizadores de la ma- 
í niíestación que deba celebrarse hoy, medi- 
I fleará su aciisráo d.e suprimir ea Jo* ^pre- 
„f Bupuefitoa del año eniraate el arbitrio *o- 
i  ,bró .muestran, toldos y marqaeainss, resta- 
I bledéadolo, á virtud de la enmróndia de un 
i concejal conservador, con doble tarifa.




El diario Qüe al pubüci, lás e í,uie t s 
diPOCSÍCiCntE; . _ . . ■
Nombrand'" pre dente doí S nado a m
%,A AtM m m íA
Qrah Reslauraaíy tienda de vinos de: 
€Hpnmo Martines,;
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
Jéías/l‘50 en adelante.




Ayer dejó do erisii?, en su Hotel dsl Pe- 
¿«pbnfflalsss.— El sábado pasado se | •d.rsgaHjo, .la respeUble señora doña Ana 
Verifició la firma deespensaiés da la señori- I Lombardo Pagiihot, viuda de Jiménez, ma­
ta María Galán Maneja y‘el rico propietario |. ñuer-lrc'» eatimaáos amlgoa loa seño- , 
de .Almogía don.l'Píanciseo Reina Haredía. i ®cs Jiménez Lombasáo, y msára polítie-'i de 
La boda tendrá logar ea la/eganda q.aia- | nus.sri’O no meños querido amigó dan José 
cena del próxima ;̂ .es. | Al&roón Boasl.
' ' “ í  ■ Ira la flaaSa una da las damav qué mas
í briltoon por su» talentos y hermoaOB sen- I Umlenrós carítriivos en la Bceisdatl mak- 
I gueíig; sus grandes vHtuvto y .relevantí-s 
I méíito'tíi la Meiorón mer«cedo.̂ & dé la esili- 
I -macióa da ios suyos y déi respeto de lo« I. extraño?, pos lo que zu recusído asíá per-'
I dufebla. _ ■
I SI dolor qué ahora atónten éüa hljoa y  
demás psrierrieatendrá ea
Ayer entraron 500 ambsa, 
vendiéndose á 50 reales una. ■
— El. Gobernador civil 
ha 8íivi-sdo á la a.’«íláí^ ®1 Reglamento de ia 
Sociedad de trsbf j jdores dsi maeUe «Hé?- 
culee», pasa que &-ca-:éfitudiad'0 por la Junta 
Lccal de Rí-forfisiá,Sociales:,.
, «P®3>2íffil'iS®g».-— Asoch6 circuló el 
rumor de que el b̂ lsteme,fet9.. eéiebre bsndi-
í Los selectos vinos Moriles del cosechero | cia Mála ga .
l̂ejandro Moienó de Lucená, se expenden i v l»J© .
|u|La Alegría. — 18, Casaa Quemadas  ̂ 18. |ygiat5ciaco saitófon ayer para Msdíil, don 
................. ~ i JpBé Hihchféiá y tton Eduardo González Ga­
do Permhs bebíase iateirn&do-ea'lá previa- I ^
i.ift iís» iUsb'S' 8 ' ^  el corazón Sé toaos aqurito que s!5otooa
Ea M tían de la» m tjo  j  I «P »™ '1 ?«  «e a ta e  coaMaiea de tea Sií-
acgpac¿gayg.<rMC*«a!
dogma veíd&dejo y sus ¿mente á-lospcriódiecs con a-irez de ameaa-
_ ___ K.— - 5 Z8¿ invitando á lijii ,-po.iéHiró® y ®®usando el,
Efí. dicho doeumento pieseisdira .de todoúlaláalde de.Mélsg.'á,hermano poriticOviuio, , 
líos deUltóa que 88 refieran á ia situación | ;La OíÚnióá Juagará del procedimiento.»
parlicuto dé cate .pris, elevando, el i6:^a:| íJf:^alaiV’a@tóEa ^
en foiBii da que en BU» afirmaciones ha-1 (Dice el preeidenta dsl Conajejü que aún 
llsn'eiÉEñanza útil los exsgemdoa deíen-|nó;se'ha'p?m3á4o .sn la psrson» que haya 
sores déla Iglt'isia y bus constantes detrae-Me ocupte Ja caito* de: Guerra, 
tojga.  ̂ , i JI5®.0E'a?S!3a-Y JúsaMoSa
« l i »  .CiSFír0epor*á©itcii& <d'© | La. próxima QCmbíURcióu de insgiatrfeo*,
B Dieeeftíeperíó-iico qu®Bl Morétno,so ha|daquQKSvienfhBblstoo, íendíá
toía que desempeña. . „ iBreocuoado poco si mucho de la cueatíófl tla-s juMkclonés ds varios de éstos que ka!
Hace notar también que Ar«i&áa¿e»li»|F^^^^^^  ̂ intriga* y com- han solicitedlj).uÁ vkje justamante con un diputare pro-|POímca,mBsmtácia I , .ISáyila
vlucial malagueño y un diputado »^ó rie « í P® segunda fila \ m  fig-uren eií «u|- 'El Mieiaífe te lá Gobernación ha dicho
que desdeh»ce.tiempo viene &gitóm|09e te- |»o J ^ ccaafaado á ta  CorrespoMmcia l q\xo no facilitoá hoticka sobra la jeform*:
y^Juróníqao «̂ró® ültímo* trabijan porque m id il io  Ib, -policíâ  h p k  que el proyecto
pero illcitameM., rt « p .W «  S,. - .....^ ^
»S ;.«.lo ,E O »o .tó . h6e h o . « í i é « . « . l |4
. ,. . t íablana entre el1» ”,e~ - -  5 0u,fivi|ijjyí5g,
mero de sumaries por loa delitos de hcmiei-|
dio y leBlones.
-cE! IsapssíMal»
Hoy públlcsi, MI Imparciál UQ artículo ti- 
tólaéo LapoUUca en Málaga diciendo que 
AimifiáD, en «u casta de éyev, «e desborda 
■con sfirmacicnea de tal j ez que no se com­
prende haya sido envkiía á k  pubiicilad 
aia que preceda la dimisión de la aufaseeie
las de familia
é<Qu8F6Ís librar á vuestros niños de los 
1 orribies sufrimientos de la dentición, que 
tfcn tanta frec?̂ .ncia le causan su muerte? 
Radies
jA  DBNTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
¡^ecio del feaeeo 1 peseta 50  céntimos. 
íi>epÓBÍto Central, Farmacia de ealle To- 
líijpa, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
íiDguiáa dama.
I Hoy m&rtes,’ á las diez de sa .mañsn$, se 
I verificará ei sepelio déi cadáver en ei ea- 
I mantoio de San Migasl. _ 
i  No tenemos palábras de coa suelo p&i'& 
Í¡ los que lloran; «ólo sé nos osd r̂e reepetav 
-| en silencio su-dolor y dessaries ¡a sadgaa- 




Para. .Gihmitar, Ja sefiorík .Masía G&- 
nep;i. ■' !■
Para •AT?kte, nuestro p.3¥tisula? amigo fj 
don Ántbsio G&iuaxro Valencia, su esposa y | 
bella .hija Isabel. . f
Ea el expreso de las once y (madiñ vino f 
te, Madrid, don Aleja López. |
Da Marmotíje, don Fernaaio Am&t. I  ©®B®fss@3PUB eseíquiSl«*ts,~Lafakai
®iBfísym.o.—Se fencueotra enfírmo te “*de espacio noa impide puniícar un asiíeuio, 
gravedad en Tolox,el joven don José Gber-| «nacríío por spreciable amigo nuestro, so-' 
váe, hijo del'^scai de sata Audiencia, don | látiro á lo.s abugos qae cou los contslha- 
Vicente. ■ ' ' | yéntes realiza ia adiníaistracióá. muaici|íai
IS® A bíí^qu®*’®.—P̂ oceteste de An- e de Gampütóa.
Eséuelffi d® Cossa©^®So. ■— Par® I tcquera es éspsrado en Málaga nuestro que-f Los rodrig-oñca, de Baygamía,/según el 
ac^ferios ,d£&0 y- horas de claaes ea el rido, amigo y comligiocarío el fabricante f ariisalisk, han ero prendido una campaña
■............... ■ ■ ¿[g Aütequer», don Diego tel Pozo Ga-| ds oíofíos y psrjtfktos contra los vecinos k$-
ik.í.te.,' ■. i beldaá ái poter imparánte, te modo que
: <éV®!y» j'w.sa®s'.“-Aüoeha-30 decía, ce-1 exijo k.'iatsryeaoióa te laa eutoridadea su­
de diversos modos, qua ei | periorea. ...
Ayuntamieato, mortificado por la actitud | Gon manifies  ̂tosgseíión de ksvigea-
h m lm
I a\ evo curso, se i eaí̂ i-rá á la Una de la tsr- 
uí, hoy m&jft'es, -lá;júhta. de Profesores ' de 
!a E®euélá Saperior te Comercio.
.'toTermínado# aysr loa exámenes;, de ña j  méatáqdolo 
¡d€„cur,8Ó̂,en este esta-blecimientp te énse *
íuncionariode retoeacís empleando isn en- 
-cendiáos íérminos al hablar da la política
i su c&iáe.  ̂ ,
Raspécto á los medios coa que se cuenta ¡
Ahora quizáa «e limite á ma iaocente y 
fojíaz visita lo que iamedeetameaí® coáéep- 
tuábamos nosotros un aborto d® jornáda.
L» poco meditada carta de Armiñáp ofrs- 
ceaspecto» te novedad gao entoñatóiadis- 
cutibie tiSBcendencia política.
Por primera vea declara oa funcionario 
público bajo su ñims que les -orgaúiamos 
«onfiatea á su custodia friisn abifcítamente 
á k* leyes y las atropéll&n. SI esto es cier­
to, Armiñán debe cumplir sus obligaciones
iBeguíilo
98, LA señorita LIBÓN: LA SBteRITA LIBÓN 99
R © K d . a
(De nuhíb'tro sbrvioío especial)
24 SepUembré 1906
Víctima de cruel enfesmeáBd ha fallecido 
la madre del acreditado comeiclísn te de esta
como empleado, en vez, de escftíueesr á ks|D. José Gastro. „ .««..ha»
aatoriáales, subslton&s mj&e, como par-1 Esta ffegyaeia ha sido muyI --Bu breve ce oío.rga.ró lA eacíimra fc.e
Cuanto dice del alcalde te MáÍs:gA,,8.cbríi|consUtuci6a do Socied!|,a de la nueva Em- 
íár injuatolmplica tebittoiedftd y feó pue-1presa de lüz riéalrica. - _  ,, , I
de en modo alguno macifestario líú eabse-1 El capiial S82 a de 6,.250,.000 pesetas áívi ,
cíetario de Gobesnacióa ampara# por k| díte en 625 acciones nominaie».  ̂
iapaaldacl que d. Míe « 1(50. , I - 0# « .^ A » » t o  d» » « » •
Ea la carta sé riade coscifeismeíiue al dl-|carg5s,te á la simpática, y 4is|re»,a v.
vento de El Imparcial y gobérnaábr quelDoBiicgtes Mdi.ae,^ qte ó uranio, v&ries 
icé de Málaga, señor Lópéz Bil!e8t$iró?, | años h* llevado k  direccró,a te. UPU cqmp&
,jp.»efarante que padeció allí el avasalk-fñía javapil, lá fonnACiésn de una _ 
miento del e&ciquiamo. / *
Es bien cierto, y muy priaeip&]j|^cte te?»áe por América.— EL GulttóQarUiN&a . 
&q\v.'l caciquíamo qaé uadiá se#iápaí&ba| ’W%^Í '
te Fíijuem, más tote de Lameyery aho.l lU ? »
va ós’to* ámente te Amifiát!. i 2-4 Septiembre 1905,
Fácil S8 que te ello se haya dolido Alga,-1 D®
na vea con Aímiñán el esfiov López Bsiies-i Telegsáííán de Viena que la infanta 
íCíOS, pero éste créa eampllrun deber da |llegó á dicha capital, visitante, el arehidu- 
ilealtaá teelsrando que darente el, ejercicio |que Réneko 
te su manáo'eaf^álag& si uc.  ̂rók vezfS
vi6 S'OJícHe.db por.lá má« pequeña Icgüim» 
áemante de Saáíez te'Fígueros, ,^icn en 
cambio lo Apoyó efieszmente ei -̂múchos 
piübÍ30i88 de oííi-aa público, de moralidad 
■y de poüUcs loes!.
Añade El Imparciol que el s.ubsferctario 
de Gobarnadóa se ptftccupá más te depri­




Ha llegado á Cádiz k  fragata Nummcii».
Ea G&a Hilario de Sacalm se ha ináugu-j 
raáo ia Asamblea de panadero*.
Todoas loa discursos se pronunciaron en \
«ometida* que de defender á ls8>superío-icataláa.
168 soya* qua io msaUeaen en el carge.
Dice, por último, que Asmiñáa ahunckj 
polémicas politice* parkmenterias y áej 
eiiaa piensa el mencionado diario qaa no j 
debiera anunciarla* sin declinar ka íancio- 
nes de que está ittvestido.
Be gres®
Hoy Sebe regresar el ceños Naverrosie 
verter, treyendo terminado el projeeto re-
El representante de M&Stifi dijo que le j 
era irapoaibie hablar por dsseosouajf el dia- 
léclo.
Vttríoadelos Rsambleiaíe* protestaron,  ̂
afirmando que ei catalán no es dialecto,! 
sino idioma.
P® @iEa
Hoy ha filmado ei rey las siguientes dis* 
posiciones;
—Porque hay un interés mayor en qiíe nadie sepa ío que 
ha sido de vos, ni la parte que yo tomo en las investigacio­
nes que vamos á hacer para reanudar el pfesente al pa­
sado.
Elena pareció no comprenderle y ei barón se apresuró 
á añadir:
—El hombre que ha cometido el crimén da robaros 
vuestia hija para disfrutar Vjaestros tres milioaes; el hom­
bre que los posee y g02:a de#llos desde hace diea y ocho 
años, ese hombre ó yo no ednozeó la naturaleza humana 
-ó ese hombre es capaz de todd'i^or evitar el castigo de su 
crimen y conservar el dinero que ha adquirido por medio 
da una infamia que le enviaría á presidio después de 
arruinarle si se qeseubriase sujcor.dvicta, y si él supusiese 
---rsñadió acentuan.do sus palabíás.’--r-que, conocíá.is Ja ver-., 
dad'peligraba vuestra-vida y !|‘'^íá también, si sabía,que 
yo os ayudaba y -quanra viissfcrp:Cóm,p.licQ,enesteobrá,,d8 
reivindicación, y de justicia. ' ; '
—̂ Y ^por qué no pedís el am^ro de la ley? ¿Por qué, no 
de.fdŝ tüdo eso, á un magístradqti , .
Uaa jigeya hube ^e contrarie^d cruzó por la mirada da 
Luis dél CláÍDj aunque esto la #nía pravisío, y raspondió 
enssguidfi: - . ^
■—1 Ah! señora, gaardáos muy bien da hacerlo. Eso sería 
lo peor y lo más peligroso qué podría hacerse... adoniás 
eso es imposible... ¿qué pruebas tpnéis?
— Las que acabáis de darme. '
—Están basadas en el dicho de un miserable y no son 
dignas da confianza iegalment©.., además para él decirlo 
tenía que coníesar su cómpUcidad, , ?
—lEs verdad. Dios mío!-murmuró la pobre mojar sin 
comprender el lazo que ia tendían.
■—Y además, como fué su salvador le creerían menos. 
¿Qólép demostrarla qu» decía laiyerdad? ¿Quién demos- 
líaria qu6 vuestra hija vive y quotodó esto no es una no­
vela hábiiménte ideada para vengarse de Julio Maran? Es­
te último aseguraría qua era así, y éraeríah más bien al 
hombre rico y de gran posición social que al que estaba 
condenado por la justicia.
Y por último—añadió Luis; del Cláin que había guarda­
do este argumento para lo último:—si Julio Meran sa ente­
rara da nuestros actos, él también por su parte buscaría 
á vuestra hija, y si lá descubría primero, no sería ya sola­
mente nuestra vida la que se vería amenazada sino tam­
bién la de esa pobre niña, porque él con tal de hacerla
desaparecer no retrocedería ante el asesinato.
La señora do Gezac se estremeció ante aquella idea, y 
poniéndose densamente pálida, dijo:
■—¡No, nc!.. que no sospeche nada.
•—Ya veo que me habéis comprehdido—dijo el barón 
satisfecho,—y creo también que aceptaréis mi plan, por­
que él «3 el .solo qae pusde devolveros una parte de vuss*
tra pérdida f-alicidad.' ......  , '
iüdudablemente el barón llegaba á lo qae era para él ' 
más importante en aquella eonvarsaeión.
•—Volvamos—dijo pausadamente—á la manera con que 
he conocido vuestra situación. ;
—Ya os he dicho qae todo lo he sabido d  ̂los mismos 
labios de uno de los tres actores dsl crimen y vos os 
bréís preguntado.sin duda cómo, es qiío este hom.b:^púa 
P0;día temer ei que yo le entregase á la policía, so hMon» 
fiado ám.f... ;
—No me lo explico muy bien, estoy tan trastornada'i^ i ̂  
—Se comprende perfectamente. Escuchadme con 
cíón porque á la vez vais á saber quien soy. -0 -^
.—Os escucho, caballsro—dijo dulcemente. í
—Yo soy el barón Luis del Cíalo. - ,
Y al decir^estas palabras la miró fijamente para ver e]L J 
efecto qúe producía su-nombre, tenieado coudgnoia el? 
poca estimación de que gi zaba y temiendo siempre 
pirar desprecio y desconfianza más ó menos di í̂imj|g(ja  ̂
quienes le oían nombrar;
Paro el semblante de Elena iivO revsló nada, no debía 
haber cido nunca aquel nombre.
Aquello pareció tranquilizarle.
—Veo—continuó diciendo—que ieeis muy poco los pe­
riódicos; esto no tiene nada de particular, dada vuestra 
situación. La quiebra del banquero, en cuya casa cólocás- 
teis ios cien mü francos que os legó el señor de Saint-Ca-» 
rroul, es redujo á tal grado de miseria, á pesar de vues­
tros esfuerzos por ganaros la vida, que no os quedó tiem­
po para pensar en otras cosas.
—Esa es la verdad, caballero,
—Si no fuera por esto, sabríais entoóces que yobeijÉo 
en la prensa de París un lugar proi minene y que mrocu- 
po en suministrar informes de toda natur̂ ' êzp á un perió­
dico que es muy leído, y con el ctaal «39 cuenta,» gracias 
ámí. ^  /  6
Dicho esto, continúo. Todos los días, y por muchos con-i 
dttctos, recibo ftoticias que pueden desj^ertar algún inte-
i
? ’
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tes dispoaiciones, loi políticos qae com&n- 
d&n aquel feudo incoan pTacedimientos de 
apsemio contia los indefensos feudataiios, 
80 pretexto de deudas al Pósito, cuando el 
Pósito no es ya en esta provincia más que 
nn recuerdo, y en su propósito de molestar, 
detentan la propiedad de les vecinos, tra­
bando embargos que constituyen verdade­
ros atropellos.
Invocamos el celo del señor Gobernador, 
para que se informe respecto de lo que se 
hace en Campillos con el Pósito y con los 
contribuyentes.
139 CffiBS7«boir«sla.~Áyer llegaron 
de Gasarabonels, donde han pasado 1& tem­
porada de verano, la señora viuda de Peña 
y su bellísima bija Aurora.
Soelodaid l C Seoném iea .—Hoy mar­
tes á las ocho y media de la noshe celebrará 
jauta general ordinaria la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País.
B a B q a e to .—Esta noche á las ocho,en 
el comedor del Círculo Mercantil, se cele­
brará un banquete en obsequio al señor 
Armiñán,organizado por sus amigos políti­
cos y particulares.
Las tarjetas para asistir al acto podrán 
recogerse en el abasto del Círculo basta las 
cuatro de la tarde.
Agradecemos á la comisión organizadora 
la atenta invitación que han hecho á nues­
tro director.
A e l^ p a e ld n .—-Sr. Director del diario
El Popülah.
Muy Sr. mío: Es de justicia hacer una 
aclaración á la gacetilla titulada «Premio» 
inserta el día 18 de este, en el diario de su 
inteligente dirección.
Con la señorita Josefa Yilar Sandoval 
concursó el premio de séptimo año de pia­
no la señorita Isabel Codes del Río; empa­
taron en la votación del jurado, y entonce
el tribunal convino conceder el premio á la 
suerte y no al mérito, puesto que ambas 
señoritas demostraron estudios y aptitudes 
en condiciones para no sobresalir la ,una 
de la otra.
Doy á Vd. las más expresivas gracias, 
por la publicación de estas líneas y me 
ofrezco suyo aftmo. y S. S. Q. B. S. M.— 
Bmilio Bowflí.—24-9-906.
S 9 e i?a t«p lo . — Encuéntrase en esta 
capital,acompafiado de su señora esposa, el 
Secretario del Gobierno civil de Sevilla, 
don Luis González Junquitu.
V lB jw roa .—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de la capital:
Doña Ana Aimijo, don Pedro González, 
don Ernesto Martín Sucone, don Juan Gar­
cía, don Juan Barlás, don Manuel Roque­
ro, Mr. Watter Grau, don Anastasio Mar­
tin, don Eorlque Maldonado, don Miguel 
González, don Pedro Salís y señora, don
Enrique Miranda, Mr. H. J. Flowex y se­
ñora, Mr. Otto Fuebs, don José del Valle y 
señúra, don Juan Alonso, don Ciríaco Car- 
mona, don Jaime Serra, don Guillermo Cas­
tilla y don Pedro Arroyo Pineda.
A UtnaFSB.—Hoy regresará á Linares 
el alcalde de dicha ciudad, don Manual 
Martínez Olleros, después de haber perma­
necido varios días en Málaga.
H o p a v lo .—He aquí el nuevo horario 
de trenes:
Salida.—El correo álas 9'25 mañana, el 
mixto de Granada á las 12‘40 mañana, el 
costo de Alora á las 2‘45 tarde y el expreso 
á las 5 de la tardo.
Llegada.—El corto de Alora á las 9 de lâ  
mañana, el expresa á las 11‘30, el mixto 
de Granada á las 2'30 y el corroo general á 
l&B 5'20 de la tarde.
Ei tren de merc&ucí..B número 20,que sa­
le á las 7 de la mañana,Ueva visajeros baÉta
Alora y los mercancías 206 y 202 que líe- S jes se diitinffná ^
gan í  Mál,ga á 1m  nnew  f  méai. de 1« no- | K a .  * “  «8S<»«a
T e a tr o  IdBPa
a a, ísíb íiuotcv j uiQuxa uo la uv"
che, respectivamente, traen viajaros des te 
Alora.
Espectáoefss pá&üces
Tesatvo V fitft lA sa
En tercer logar, porque los dos primeros 
estaban dedicado* á La Mulata, verificóse 
la rspríso de Bl Iluso Oañisares,
La interpretación que obtuvo dicha Obra 
fué muy esmsrads, por parte de todos, ha­
ciendo las delicias dal público la terrible 
pesadilla del albañil republicano-Rocisiista.
El caha ivalJs j  él schoUs del Cu-cu salie­
ron mny bien.
Pava esta noche se anuncian dos rtprises: 
La ViejecUa y El Bey del Valor, en las cua-
Eate coliseo vióse aeocbe bastante con­
currido en todas las secciones.
La Sita. Quesada y los Sres. Aguado v 
Gámez cosecharon justos aplausos.
Los cuadres cinematográficos gustaron 
bastante a ios expectadoras.
Taatspo Pplr&Qlpfti
La función anunciada para anoche se 
suspendió, sin que sepamos ei motivo.
IMPORTANTE
I Antes de contratar Seguros en laa Com- 
í pañíes Americanas pídase el folleto «Segu- 
¡ ro Americano» en la librería de Daaríe 
i calle de Granada.
8s resg* » público vieite tmestras Sasnrralss .para exaMi 
nuil’ ios bordados da todos estUos:
Kneajo4¡, realee, matices, pasto vaisies, ete>, sjeeatados 
teas la máquina ^
DOMÉSTICA BOBINA ClNTEál,, 
la Misáis qae se emplea asiversalmeste para las familias, sa 
ísbores de ropa blasea, prendas de vestir y otras si»ilar»a.
Máquinas ”SIN@£R„ para coser
Máquinas pm  toda industria en que se emplee la eostura, Mts te! mHs i Pesetas PO seiMfii.--Fíta e! Catiloge isWa qi se i  giii
La Gompaila Fabril Singar
CoDcesioiarios m  España: ADGOGK y
Sva.C'U.xsia.lisis «33. Isti tP xav lracis i cSL« Sŝ dldlakirea 
K A E iA ^A ., 1, A n ^ e l, 1
A M ® 13©3JffiiB A , S ,  lLnt¡en&, B
€»>3‘X'es'm JElepimel, 9 
TEK iM S-M AILAeA, M es-e& toe» , t '
En la imprenta de egte diado
ABONOS CONCENTRADOSF L O R I D A
.̂ e vende po> ¡sn'iOilm®»
PARA TODOS los OüLTIVOSyADEOüADOTTODW TM r ETO 
V iU A N  H . S C H W A R T Z: Cepitán, 14, C O R D O B A
SUGÜESAL en MALAGrA: Calle de GRANADA número 126
X D eleeraa .o ; J O B S 3 M :O L Z 2Sr.-á^ B T T Z B C S 'O B
^.DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
Í̂Ww-«r*'
PEDID SIEMPRE
1 <r nwiMmnninrriiS rinnnifmii>iimniiiiiMiiiiini|i||jij
de la Inclusa de Me-
La Emulsión Marfil finayacol
El Sr. D. Baldomcro González Alvarez, Médico primero 
, drid. Médico del Hospital del niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me- 
I dicina, etc,, etc.
' CERTIFICO: Que tanto en las salas 5 mi cargo de la Inclusa, Hospital del Riño Jesiis y Cole­
gio da la paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas voces á los enfer­
mos la EMULSION MARFIL AL GUAYACOL-
De la composición do este producto resulta lógico su empleo, y de la observación detenida de 
BU admmistracoioD, puedo afirmar laa siguientes deducciones:
1. Que es un preparado de buen aspecto; y que el olor y  sabor del Aceite de Bacalao, están : 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, algunos con placer.2, " So rliofmv»íi __1.. ___ ______
% Preparado con Aceite paro de Hipado de Bacalao» coe Hlptiositop de cal y sosa y («ayacol. Premiado en ta CitposIe!$ii..d( Ale|andrfi|
Depósito Central! Laboratorío'iluiSco Farmacéutico de P. del Río étaerrero (Sucesor de Oonzález 
iU N  T R I U N F O  C IE N T I F IC O  r
Se digiere con facilidad y nutre perfectamente, viéndose pronto sus resultados satisfac-itorios.
3.® Los hiposfosfltos que contiene prestan grandes servicios en el linfatismo y son poderosos 
’®'txiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones.
^ül en las afecciones bróncopulmonares, resulta ventajoso asociado al.
aceite ó hipofosfitos.
y para flue,ponste, tomo.el presento en Madrid 5 21 de Marzo de 1901.
. Dr. Baldomero O. Alvarez.
-C o m p a ñ ía , 22.-—M -ILA O -A
REJUVENAL
Fórmula del «Instituí de PTiysiologie et Botaniquei> 
Üaíco específico en el mundo que borra por completo las ariugas del 
rostro* conserva expléndidamente la belleza y proloEga la juventud.
- Precio del irasco: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
esnañol —Representante en Málaga: «Don Gaspar Romero y Cara* 
cilio», calle CARMELITAS, 17, PraJ.
Í5JBJIIVJBJÍAL se enviará franco de porte, remitiendo 7,50 
pes.9tas en letra de fácil cobro.—KEJFVJKSTAL se halla de venta 
e n  las Dríncipales perfumerías y farmacias de esta capital.
de  zen its: A -utoRio filsirniolejo, 0 » l i e  G i'AiíA- 
d a y U m esn eF  a  M(iiidel«9.
_OA05tr'R& 
‘Me d io  G a u c h o  l
_ cura siempre tô  1
y anti-
:y aunqneotoy^ fracasadox̂ todos 
o»>qiififánb>-alivian .algunas * ve- 
■<yenfnfi»' ̂ »imaivip» quê ĉontienen 
cocaina)s5Lal fin «ienqoeípeijudi- 
>eafiernra.-M:DdClGüjLÍ5EAi£̂






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
I d o c i é n
C a p ila i»
Antiséptica
i..D9«XXft,#3.'i|!esetas- ĵ3 e ..¡las., 
5albággratts#(ggcaita 6 personal ^  Doctor 
'■.ÍSaba», Preciados 2b i
reblandecimiento medular, aoemfiv cesdírai^fitbc»’' 
tismo, melancolía. Ü  reparadiF-ecérgicaique^vl-. 
goriza los músculos, fortalecerá sangre y  doniScaF'íí
los nervios, pronto y  sio¡ peligro-es^L.TÓPUCO”-: 
KC
del Doctor W. Stakano-
¿e  %ngñearse y aúif antes, 
v'¿ b^fedose ua vello ca­
si ííÍ^eiceptible,que con- 
virtiéaifbse en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co; 5 Pesetas, P e venta 
en IVx̂ álaga en loS princi­
pales e¿.tableciraientos ^  
Perfumería y  Quincalla.
Taller de ConstruccICI!
FlfTT rií? H ? "  o - »G o fo so  con é
sin inflamación en los músculos ó articulaciones. 
El único preparado verdaderamente tnfalible, en 
todos ios casos por crónicos que sean y  que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 2 pese­
tas pomo. Consultas gratis por carta ó personal 
al Doctor Mateos, Preciados 28 if , Madrid. Va 
por correo enviando sellos.
J U A N  G A L L E G O
CEEEZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
CAFÉ IfEEVINO MEDICINAL
Dddoir
j||hdaiB& laeteBMvo ni más aetívo esra los dolovse eabesa, Jesjasae,i. Lott ' ' ■ ■ ...........
____aertea.i3 ífoawal, Canetsa, 89, Msd7Íd. fe M&ga, faraiael* da A. FroloaevT
VjAldee, epOopsis y demás nervloscs sisaales del estómago, del hfgsdo jr 
M  de la infanoia ra general, se otnnxQ iBÍalíblamciito. Bitenaa boticas i  S y S 
•—etas eaja.—Be reinites por coirreo & feklRB
M « : i ? i t o F Í o  
Se secesita uno que tenga 
conocimiento de francés, para 
ua escritorio de ana casa ex­
portadora da vinos.
Diríjanse á esta Admiaistra.oión bajolss inioisilesL. S.
Br5ŵea»88ĝjmgyg}
m Q D IM Y ñ R D
Bit afole oimiento con exisíen. 






Barriles para uvas y pasas y
dobles fundaB para barriles de vino» con ascos de hierro ó de 
castaño se venden á precio» económicos.
Darán razón los Sre». Hijo» y Nieto de F. Ramos Téllrz.- Má­
laga. ■ , ■
iEi© v«i&d[oa 
puertas y vonisnas de varia» 
clases en buén uso. Calle del 
Oisternum. 13.
OCH Ág pesetas frasco?? envtodasJaeíf^oticaa!. 
Oinsulta gratis. ,B ĵrart|¿ry perspnal-. al Doctor",. 
Mateos, p, '*iíla'drid. V a ^ r  conEO"?;̂
enviando Sellos,
■g¥B*MgHaÍÍ¿i«iL«^^




Especifico dé la diarma yarda 
da los nlíios. DIgastivo y antisép­
tico ihtastinal, de uso especial «n 
las anformsdades do ta infancia-




ios'y toda-jclase, detóorde 
lestias con eH€ON.TRASURDIK J>E NEW:YORk 
de éxito infalible..? Caja.-4ipesetas. PídaseJen Jas: 
Boticas.íConsulta*gratisárjorcarta,6 persdoal al 
Doctorí;:'Mateos, Preciados 28 i -Madrid.¿Va 1 
correo.envian.do spllos.  ̂ I  ' . l f
rágg?ia,iOTAi
HSî SSŜ m!
lOO LA SEÑORITA LISÓN
rés y estoy su contacto con muchos individuos—este es 
un nuevo oficio que ha adquirido gran desarrollo y qae 
puede  ̂considerarse hoy como una institución—que están 
á la pista de todos los- acontecimientos y se encargan de 
averiguarlos hasta el fin. Guando lo han conseguido vie­
nen á decírmelo y reciben el precio de su trabajo.
Elena escuchaba atentamente, bien ignorante de ciertas 
cosas de la vida moderna para adivinar ei fondo de aque­
llas palabras.
—Pero—siguió diciendo el barón—uno de estos indivi­
duos, encargado de encontrar el hilo de un crimen miste­
rioso en el que la policía no descubría nada, corro sucede 
con frecuencia, se encontró en una taberna llena de gen­
te sospechosa. Allí sorprendió, en la borrachera de un 
miserable capaz de todo, algunas ? alabras; le hizo beber 
más y obtuvo una vaga confesión—porque el hombre, á 
pesar de su . borrachera, no quería .hablar del todo,—en 
que se menciona la sustitución de una criatura y á un mi­
llonario á quien, se podía obligar á restituir su fortuna, 
que era robad^... todo esto me lo refirieron. Por último— 
dijo Luis del Glaia para ahorrarse la molestia que le cau­
saba esta parte de su relato,—me puso en contacto direc­
to con Alfredo, que este era su nombre, y con objeto de 
realizar una buena acción, le obligué con amenazas y pro­
mesas de recompensarle bien, á que me dijera toda la ver­
dad. Guando conocí ésta no tuve más que un solo pensa­
miento, devolver la hija á la madre y entregarla la gran 
fortuna que la habían robado. "
—¡Ah, caballero!—exclamó Elena cogiéndolas manos 
del barón y llevándoselas á sus labios con gratitud.—¿Có­
mo daros las gracias? ¿Cómo reconocer?...
Luis del Glain se ruborizó ligeramente y retiró sus ma­
nos de aquel beso, comprendiendo que no lo merecía.
—La misión que me he impuesto—se apresuró á decir 
—es difícil, enojosa y tiene peligros. Exije mucho dinero 
y me juego en ello la vida.
—¡Dinero!—repitió la señora de Gezac.
—Indudablemente. Será necesario pagar á muy buen 
precio á Alfredo si queremos que nos sirva y que nos ayu­
de en nuestras investigaciones sin que nos haga traición.
—Pero ¡si yo estoy en la más espantosa miseria!—mur­
muró la pobre mujer.—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué hacer?
—Lo sé, señora; pero si vencemos, seréis rica.
—¡De aquí á entonces!...
— De aquí á entonces yo adelantar é lo que haga falta.
Bprii
AL POR MAYOR: E. LAZA 
Laboraiorio Químico
MÁ%AQA
B 9  siíímiiie»!! llio:i»ne3&. 
dos do absoluta, aolteros, qua 
«o  fxaedan do 35 sfio»! ysa 
admitea p&aa jaros para los va­
porea do la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Bueno» 
Aires. Para ioformes, Oompa- 
ñia, i8 Paradoj? dol GeneraL
una ioduítria ya oatablesid» 
en el centro do la capital y da 
bonita uti idaa, se necesita ac#- 
cío comanditario con 20 ó 25 
mil pesetas.
Para referonoia don Rafael 
Lanza, Plaza de Arrióla, li.
®«v«9iad® tma piseaiaa
de hierro, de palanca, propi» 
para uva.
Plaza de la Anrora. Diítn. 9,
Laai esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adminiatiación.
Int©p®Baíaí® «1 p ú b lic o
Desde boy y coa el fin de 
que esté al aicanee de toda» 
las personas, el dueño del es­
tablecimiento de Panadería de 
callo San Jnan 4, ha puesto los 
siguientes precios:
Pan de lujo, ei kilo 50 cénti­
mos.
Pane» y medio* á 88 y 40 
céntimo*. ^
Paa más inforicr, el kiio 35 
Ídem,
No olvidar laa señas caUe 
San Juan núm. 4, frente al ba­
rato nuevo de Oarnes.
S
E alqnüan alguna* ñabita- 






£ai «1  q u «  l«a!fl d e l C laÍja«eouelnye su  v e lu to
El baróD,hasta entonces, había permanecido de pie, ob­
servando el efecto de sus palabras y siempre] dispuesto á 
prever los sucesos.
Viendo eL estado de poátVacióa de aquella mujer, á 
quien había dicho: ^
— «La hija que creíais m#rta, está viva aún; la que llo­
ráis como perdida paia sienc r̂e, la veréis quizás muy pron­
to en vuestros br8zos,»--e;J muy de temer algún ataque 
de nervios ó un arranque dMocura pasajera.
Pero la señora de GezacIjibía soportado la prueba con
"" e era de esperar, y como lo 
más importante para él, no 
o para esperar ningún acci-
más valor y energía de ia 
que le quedaba por decir e; 
había ya, por tanto, mo 
dente.
Se trataba de tener dipli 
y recoger el fruto de lo qué 
Gogió, pues, una silla yj 
con esto necesidad de alz 
—¿Gómo he conocido ei 
plice de Sofía Galuchet 
vuestra hija depositánd 
Este mismo hombre es eí 
—Yo no lo he visto.
—No... no tiene nada 
mir.
—Dormir... En efecto,  ̂
dído traer desde la calleli 
—Gon dos palabras lo 
Y el barón refirió á É 
—¿Y por qué obrar d 
ra de Gezac algo alarmi 
acababa de atravesar.
lacia, medir bien las palabras 
labia sembrado, 
acercó á Elena, no teniendo 
¡ra vozi
historia?... La sé por el cóm- 
)r el miserable que se llevó á 
len la iglesia de Saint-Maur. 
os ha traido aquí esta noche.
■"Del óía §|5 \
Edicto do i& pipataeión scbie benéficéa- 
cifi •
—Ápyfsmio» pOí Hí&cienáa.
—Edictos de distiatss Alcaldías, 
í I d e m  áe diveiiog jazgadOB.
—Caent&B manicipalos de,Cómpite. 
—Pleitos incoados ante el Supsemo.
— Indaatiiales fallidos.
0Bai»»««»'i«»s8ixiws«afflaseaffilías->?í-«SSSSfiE2̂^
Yapoi «aspuñs», de Cartagena.
Idem «Miguel Gillaifl», da Alicante.
nUQüBS DESyAOHADOB
Vapor «Ccrone», p&ra Paiomares.
Idem «Miguel Gallart», para Habana. 
Idem «Ffiüceoa Leetitú», país Haelva. 
Idem «Torre del Ore», para Almería. 
Idem «Juna», para Liverpool.
Balandra «San Jaimí», para Gandía. i 
Laúd «San Félix», para Álbufiol.
Idem «Virgen del Carmen»,para Mogner. 
Idem «Nuestra Señora del Carmen», pa­
ra E«tepona.
Pailebot «San Frantiscc», para ídem.
«Bsa*«WSJBaâ i<«wílt«K35asSW>«&«¡«!̂ ^
SSesarsdacióa obtenida en el día de la fe 
cha por los oonoeptos signientes:
S'QS inhumaciones, 748 pesetas.
Por permanonoias, fOfi.
Por exhumaeicnes, 00. 
foial, 853,CO pesetas.
M A R C A S
para cajas, barriles ote., etc., Tomás Here- 
día 12 y Vendeja 12.—Málaga.
A M B N I O A jD B S
Diplomacia fámí»ñiQj»í 
-r-Péro, raujeíf. tú que tienes un marido 
t&n bona?a6j>,¿por qué te complaces en irri-
—Porque asi me '̂trie siempsé un regalo 
pira hacer las paces.
O do ayer en la Rambla:
—j,Y tu lío el banquero?
—Así... así...
—No eé de qué te quejas. ¿Acaso puéd 
hacer algo más por tí?
—Sí, morirse.
Gadeóa lea en ua periódico la noticia re­
lativa á una mujer de ciento diez años.
— No ccmpiftiado—exclama—por qué eso 
ha de set una cosa exlr.%ordíaaria. Todo es 
cuestión da paeiancla. Yo mismo, de aquí 
á Bfisanta años, podré cumplir también lo» 
ciento diez.
ktraño.‘Os había hecho dor­
io explico qu0 me hayan po- 
Glaustro de Nuestra Señora, 
¡prenderéis.
lo que nosot^s ya sabemos, 
manera?—pyéguütó la seño- 
por ia extraña situación que
96
: ' M a t m á i a j r o
Ineses wrifio&de* en el día 22: 
8ij&s«M08y 9 íormeras, pe*o 4Já4 
250 gramo», pesetas 431,42.
É 6 lanar y «abrió, peso 764 Míos 760 gxi ■ 
KOB, pesetas 30,59.
8J «ordos, peso 2 628 kilo* OOQ sramoft 
pesetas 236,07.
ffotia de pesoí 7.733 Idloa 000 gvtm®»,
toU l reeaiidado: pesetas 701,08" - ---
pan msTisüTO peovusoiai » t  oía 24 
Barómetro: altara media. 763,72 
femperatnra mírdma, ll.L  
^dem máxima, f 8,8.
Dhceción del viento, B.E.
Bstado del cíelo, nuboso.
Estado del mar, marejada.
TEATRO PRINCIPAL.-Cinemaíógráfó 
americano y el D?. Mnriente con sus expe- 
rimenloa de autoingestióa y científicos re* 
creativos.
La primara sección ee verificará & la» 
ocho, la segunda á las nueve y la tercera á 
as diez.
Eati&ds general, 20 céatimos.
TEATRO VITAL AZi.~Compañf« có­
mico-lírica dirigida por el maestro B. En­
rique Guarddíon.
A las 4 1|2. —«El iluso Gañizarfig»,
A la» 8 l,3 ,—«La vitjecUs».
A las 9 li2 ,-«B l rey valor».
A l a s l 0  1 i4 .-«U ¿orrice».
Precios, los de eostumbre.
TEATRO LARA.—Compañitj cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.-~«Paliquf».
A las 9 l|4._«E i Otro ye».
A las 10 1{3.—«bo^ ris B*d3joE*.
En cada seccióri se exbihífáa disz cua­
dros cinem&tíjjjráficoa.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 16.
Tipografía de En Fofulab
¿Ms-
